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INTRODUCCIÓN 
 
En los último años diferentes estudios han evidenciado que el nivel de violencia en la 
escuela se ha incrementado, es así como el Estudio Mundial sobre la Violencia contra los 
Niños, presentado en  ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (Pinheiro Pablo, 
2006), pone en manifiesto que a diario se violan de manera grave los derechos humanos de 
muchos niños, niñas y adolescentes en varios contextos como son  la familia, las escuelas, 
instituciones de protección y de justicia, las comunidades y los lugares de trabajo, y que estas 
acciones quedan en la impunidad.  
 
Así mismo la UNICEF presenta una sistematización de estudios recientes sobre la 
violencia en las instituciones educativas, donde se resaltan los castigos corporales, el maltrato 
emocional, discriminación étnica y racial, y violencia sexual, evidenciadas en escuelas de 
América Latina y el Caribe, y lo pone en manifiesto para que se constituya como un referente 
para el diseño y la implementación de leyes, políticas y programas que busquen prevenir y 
responder en forma efectiva a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes (UNICEF, 
2011) 
 
Las Naciones Unidas a través de sus agencias especializadas en educación, niñez y salud 
Como son la UNESCO, UNICEF y OMS, han manifestado reiterativamente su preocupación 
sobre el crecimiento de la violencia en contextos escolares y para responder a estos retos ha 
emprendido el diseño e implementación de programas y proyectos preventivos sobre la 
violencia. Y así durante el año 2001 lanzó la iniciativa de recolección de ejemplos de (Buenas 
practicas) para solución de conflictos en la escuela. Y como resultado de esta se publicó el 
libro bajo el título “Buenas prácticas en la resolución de conflictos en el medio escolar: 
Algunos ejemplos” (Monclús , 2005).  
 
En la publicación “Poner fin a la violencia en la escuela: Guía para los docentes”, la 
UNESCO estudia las diversas formas de violencia que se dan en la escuela y plantea 
sugerencias de cómo los docentes pueden prevenirlas. Se plantean diez ejes de acción con 
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ejemplos específicos para que los maestros lo apliquen y así prevenir la violencia en la escuela 
(UNESCO, 2011).  
 
De la misma manera en la revista CEPAL se encuentra un Artículo de investigación 
sobre la magnitud de la violencia entre estudiantes y su incidencia en el desempeño de los 
estudiantes de primaria, donde nos enmarca los efectos de la violencia entre pares escolares y 
el rendimiento escolar, basado en investigaciones de América Latina, Estados Unidos y 
Europa (Román & Murillo, 2011). 
 
La problemática de la violencia y los conflictos escolares también se ha evidenciado en 
nuestro país y específicamente en la ciudad de Bogotá como lo demuestran investigaciones 
como la realizada por el Centro de Investigaciones de la Universidad UNIMINUTO, donde 
muestra el diagnóstico de la gestión de los conflictos y de la dinámica escolar. El grupo 
desarrolló la investigación durante año y medio, en tres etapas sucesivas en un proyecto 
denominado Dinámicas de conflicto como sistemas de aprendizaje y buscaba indagar la 
manera como los actores gestionan sus propios conflictos, para así implementar un modelo de 
intervención en conflictos, acompañando la dinámica escolar. Concluyen que se debe aprender 
a gestionar de manera pedagógica los conflictos y reconocen la importancia en el 
reconocimiento de la falla de manera personal y escuchando al otro para mejorar estas 
situaciones y como eje principal la comunicación (Rocha , 2003). 
 
También se resalta el estudio realizado por el centro de investigación de la Universidad 
de los Andes a 128 jóvenes entre los 8 y los 14 años, todos estudiantes de escuelas públicas, 
donde se demostró que el 35 % de los conflictos que presentan los jóvenes son recientes, y 
que la agresión física es más común entre niños (50%) que entre niñas (22%). Este estudio 
también plantea que una buena parte de los conflictos fueron seguidos por acciones de 
reconciliación y acercamientos amistosos (43%). La mayoría ocurrieron en el mismo día 
(41%) o al día siguiente al hecho (27%). Dos tipos de reconciliaciones predominaron. Por un 
lado, algunas reconciliaciones fueron explícitas, con disculpas, apretón de manos, regalo de 
objetos como reparación, o discusión amistosa entre las partes sobre el asunto del conflicto. 
Estas reconciliaciones explícitas fueron comunes tanto entre niños como entre niñas. Por otro 
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lado, otras reconciliaciones fueron implícitas, es decir, acercamientos amistosos entre las 
partes en los que no hubo mención de lo sucedido, ni disculpas, ni reparaciones. El 
investigador concluye que los niveles de agresividad en estos jóvenes son mayores que en los 
jóvenes que se encuentran en instituciones de carácter privado. (Chaux , 2002). 
 
En el Colegio El Cortijo Vianey IED, se inició desde el año 2011 la reestructuración del 
Manual de Convivencia, basado en el ejercicio de derechos y posteriormente en el año 2013 se 
hicieron ajustes para implementar los requerimientos establecidos en la Ley 1620, y surgió la 
necesidad de crear herramientas que faciliten el manejo de los conflictos para mejorar la 
convivencia en la institución, además sustentado en la Encuesta de Clima Escolar y 
Victimización en Bogotá (SED, 2013) realizada en 613 colegios del sector público y privado, 
que contó con la participación de 123.229 estudiantes, esta hace una lectura de la convivencia 
en los colegios desde la percepción de los estudiantes, es así como en el colegio El Colegio El 
Cortijo Vianey tomaron una muestra de 25 estudiantes por cada grado, de 3º a 11º, en los 
resultados se evidencian que la mayoría de estudiantes ha estado envuelto en conflictos o 
violencia escolar, en cualquiera de sus formas, estos resultados evidencian la necesidad de 
implementar estrategias alternas para la solución de los conflictos que incidan en la 
convivencia escolar del colegio.  
 
Bajo esta premisa implementar una propuesta que contemple métodos alternos a los ya 
existentes, como apoyo a la solución de conflictos que afectan la convivencia escolar da 
respuesta a lo que esta gestión pretende optimizar a nivel institucional.  
 
Es así como se hace evidente la necesidad de diseñar una propuesta de gestión de la 
comunidad que permita aplicar practicas restaurativas como mecanismo para la solución de 
conflictos en la Sede B del Colegio El Cortijo Vianey IED, siendo el foco donde se 
potencialicen los procesos de formación para incidir en la convivencia, trabajando de la mano 
con los docentes que son quienes dirigen estos procesos especialmente en el nivel de primaria, 
por lo que surge como PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  ¿Implementar una propuesta 
de gestión que oriente la aplicación de prácticas restaurativas para el manejo del conflicto 
fortalecerá la convivencia en los estudiantes de segundo y tercero del colegio El Cortijo 
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Vianey IED?. En relación con la pregunta planteada, el OBJETO DE ESTUDIO es la 
Gestión de la comunidad en el aspecto de la convivencia escolar, EL CAMPO DE ACCIÓN 
es la aplicación de prácticas restaurativas como un mecanismo que mejore el manejo del 
conflicto en los estudiantes de segundo y tercero del colegio El Cortijo Vianey IED. 
 
Para dar solución a lo planteado en la pregunta de investigación se presenta el siguiente 
OBJETIVO GENERAL: Implementar una propuesta de gestión que oriente la aplicación de 
prácticas restaurativas en el manejo del conflicto para fortalecer la convivencia de los 
estudiantes de segundo y tercero del Colegio El Cortijo Vianey IED.  
 
Para el cumplimiento del objetivo general, se desglosan los siguientes OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 
 
 Identificar necesidades de convivencia de los estudiantes de primaria, caracterizando la 
realidad de la gestión convivencial, a través del análisis documental. 
 Diseñar e implementar una propuesta de gestión que permita aplicar prácticas restaurativas 
para fortalecer el manejo del conflicto y mitigar la violencia escolar mejorando la 
convivencia. 
 Evaluar los resultados y el impacto de la propuesta. 
 Elaborar un entregable para la institución donde se evidencie la aplicación de prácticas 
restaurativas como herramienta para manejar problemas de convivencia. 
 
Para lograr los objetivos, se requiere cumplir con unas TAREAS DE 
INVESTIGACIÓN, que propicien el cumplimiento de los objetivos. 
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Tabla 1. Tareas de Investigación 
 
La realización de las tareas que permitan el logro del objetivo planteado, la necesidad de 
identificar una METODOLOGÍA acorde y así determinar el enfoque, el tipo de 
investigación, la población, las fases, los métodos y los instrumentos, como se relaciona a 
continuación. 
 
Para diseñar una propuesta de gestión de la comunidad desde la aplicación de prácticas 
restaurativas para el manejo del conflicto fortaleciendo la convivencia de los estudiantes de 
grados 2° y 3°, es necesario buscar un enfoque de investigación que permita descubrir, 
construir e interpretar la realidad que se presenta. Es una investigación de tipo cualitativa que 
se apoya en aspectos cuantitativos, puesto que los diferentes datos obtenidos a través de la 
aplicación de diversos instrumentos se valoran por medio de un modelo estadístico, teniendo 
en cuenta promedios y tendencias, para poder comparar la información y apoyarla 
descriptivamente. 
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Es así como se aplica el enfoque mixto, porque se ajusta a los objetivos de la 
investigación planteada, pues por medio de éste se logra un mayor análisis de la realidad 
estudiada, puesto que implica que la recolección y análisis de datos se hagan tanto cualitativa 
como cuantitativamente, por medio de procesos sistemáticos de manera conjunta.  
 
Además tomando como base lo expuesto por (Hernández Sampieri, Fernández, & 
Baptista, 2010) “la meta de la investigación mixta no es reemplazar la investigación 
cuantitativa ni la cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación 
combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. Es decir, este enfoque 
posibilita una complementariedad.  
 
Los diseños mixtos tienen cinco propósitos: 
 
 Triangulación: búsqueda de la convergencia y la corroboración de los resultados 
sobre un mismo fenómeno; 
 Exploratorio: este diseño mixto está constituido por dos etapas, donde los hallazgos 
de la metodología utilizada en la primera etapa del estudio, en este caso la cualitativa, 
contribuye en el desarrollo o a informar la segunda etapa cuantitativa. Iniciación: el 
descubrimiento de paradojas, contradicciones, nuevas perspectivas; 
 Empostado: Es aquél en el cual una metodología sirve para apoyar, en un rol 
secundario, al estudio central el cual recolecta datos correspondientes a la otra 
metodología.  
 Explicativo: Apoya datos cualitativos para ampliar los datos cuantitativos. utilizando 
diversos métodos de forma secuencial, de manera que los resultados del primer método 
de informar el uso del segundo método 
 
El diseño explicativo es el que se utiliza enmarca esta investigación. 
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Figura 1. Enfoque Mixto   
Fuente: (Monje, 2014) 
 
 
La propuesta a desarrollar se centra en su diseño metodológico en el tipo de 
investigación la I-A (Investigación-Acción) planteada por (Elliot , 2000), de la siguiente 
manera: analiza las acciones humanas y las situaciones sociales experimentadas por los 
profesores como problemáticas (situaciones inaceptables), contingentes (susceptibles de 
cambio) y prescriptivas (problemática en la práctica). Analiza la situación social que se 
evidencia como problemática desde la reflexión propia de la comunidad. La I-A explica lo que 
sucede en la realidad, interpretando lo que ocurre desde el punto de vista de los actores de la 
situación o problema. Así el docente que investiga se enfoca en un problema que sea de su 
interés, que a la vez esté afectando en su contexto, así inicia un trabajo alrededor de este 
problema, de manera que al final logre que se  transforme la realidad  y redunde en beneficios 
para el colegio. A partir de este método de investigación se pretende mostrar a la comunidad 
la realidad del problema para que en conjunto pueda transformarse y lograrse los objetivos 
propuestos. 
Las Fases de la investigación se expresan en el siguiente cuadro: 
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• Permite evaluar la 
aplicación de las estrategias, 
observando cambios por 
medio de la recolección de 
datos. 
•Permite la revisión del 
plan , conduce a la 
comprensión de la 
situación y toma de 
desiciones. 
•Formula y aplica 
estrategias o el plan de 
accion para resolver el 
problema, atendiendo las 
necesidades. 
•Diagnostica la situación, 
teniendo en cuenta 
necesidades y plantea 
que se puede hacer al 
respecto. 
PLANEAR ACTUAR 
OBSERVAR REFLEXIONAR 
Figura 2. Momentos de la Investigación Acción   
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia 
 
La situación o problema es considerada por la investigación-acción, desde el punto de 
vista de los participantes, así que para explicar las situaciones que se dan en la cotidianidad de 
ese contexto se describirá con un lenguaje común, que es el mismo utilizado por quienes 
participan. Este tipo de investigación implica colaboración, transformación y mejora de una 
realidad social. No se puede llevar a cabo de forma aislada pues necesita de la implicación del 
grupo (Paéz & Nieto Martín, 1993). 
 
Los momentos de la investigación – acción, presentes en este trabajo investigativo: 
 Conceptualización: Revisión teórica de los temas a trabajar, (gestión, gestión a la 
comunidad, convivencia, violencia escolar, conflictos, practicas restaurativas), desde 
libros de expertos hasta tesis relacionadas. 
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 Constitución del grupo: el grupo es la comunidad educativa del colegio El Cortijo 
Vianey IED, en esta investigación se cuenta con la participación de los estudiantes y 
docentes de los grados con los que se va a desarrollar la propuesta. 
 Identificar las necesidades: se hizo mediante la aplicación de la encuesta diagnóstica 
(anexo 1), que se le aplicó a todos los docentes de primaria del colegio, además de la 
información encontrada al revisar los observadores de los estudiantes con dificultades 
de convivencia. El planteamiento del problema de investigación se estableció 
teniendo en cuenta el rastreo que se realizó para identificar las políticas, estrategias y 
estudios internacionales, nacionales y locales acerca de la convivencia y la violencia 
en la escuela, así como la realidad institucional.  
 Recopilación de datos: Se realiza por medio de rastreo del tema con autores 
nacionales e internacionales, logrando comunicación directa por medio de correos y 
redes sociales, hasta lograr la aplicación de una entrevista que sirvió de insumo y 
apoyo a la propuesta (anexo 15 y 16). 
 Diagnóstico de la situación: Se realizó por medio de aplicación de encuestas a 
docentes (anexo 2)  y estudiantes (anexo 3) participantes , y también preguntas abiertas 
a estudiantes (anexo 4), para identificar los principales conflictos y problemas 
convivenciales, conocer sus causas y efectos y las posibles alternativas de solución, 
además se registró en una bitácora el análisis documental a partir de la recopilación 
de datos de las fichas del departamento de  orientación de los casos de estudiantes 
remitidos por convivencia a orientación (anexo 5). 
 Diseño de la propuesta: A partir del análisis de los datos recopilados y la realidad 
institucional, y de caracterizar los problemas de convivencia más comunes en los 
estudiantes de primaria, se propone desarrollar una propuesta de gestión que promueva 
la aplicación de las prácticas restaurativas como método para solucionar los conflictos, 
que permita mitigar la violencia y así mejorar la convivencia entre los estudiantes, 
basada en la propuesta del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas (IRR, por 
sus siglas en inglés). 
 Implementación de la propuesta: La propuesta de gestión desde las practicas 
restaurativas para la solución de conflictos en los estudiantes de segundo y tercero de 
primaria, es una intervención sobre una situación real: problemas de convivencia en el 
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aula de clases. Se desarrolla a partir de una conceptualización del tema con los 
docentes, (anexo 6), además de un proceso de sensibilización y formación con los 
estudiantes a través de la implementación de talleres donde se aplican las prácticas 
restaurativas desarrollando habilidades y competencias que les permita expresar sus 
emociones frente al conflicto, reconocer sus errores y reconciliarse, (anexo 7), además 
de establecer un lugar específico dentro de las aulas de estos grados que permita una 
mejor apropiación del tema. La sistematización de esta última etapa se realizó por 
medio del Diario de campo, que permite la observación directa de las actividades 
realizadas para la aplicación de las prácticas restaurativas en el aulas, así lo que suceda 
en cada encuentro se registra de manera descriptiva e interpretativa, permitiendo 
reflexionar sobre las acciones vivenciadas. (anexo 10). 
 Evaluación de la propuesta: Se aplica un instrumento de salida (encuesta) para 
conocer la percepción de docentes (anexo 11) y estudiantes (anexo 12) en cuanto al 
desarrollo de la propuesta, la aplicación de los talleres, la adecuación del espacio, la 
decoración del mismo y el cumplimiento de los objetivos propuestos con las 
actividades desarrolladas allí desde la implementación de las practicas restaurativas, y 
el impacto de esto en la solución de conflictos.  
 
El método utilizado es el Socio-Crítico, pues se interesa en estudios comunitarios y se 
fundamenta por el carácter auto reflexivo y participativo de la transformación de la realidad, 
se considera como una unidad dialéctica entre lo teórico y lo práctico, tiene como objetivo 
promover las transformaciones sociales, dando respuesta a problemas específicos presentes en 
las comunidades (Alvarado , 2008). 
 
La POBLACIÓN de esta investigación está conformada por los estudiantes y directores 
de grupo de los grados segundos y tercero de la sede B del Colegio el Cortijo Vianey IED. En 
la jornada mañana y tarde se cuenta con dos grados segundos y un tercero, con un total 
aproximado de 204 estudiantes. Que hacen parte de la población total que son 542 estudiantes 
aproximadamente, en ambas jornadas en la sede B del colegio, en la sección de primaria (1° a 
5°), y 6 docentes directores de grupo de un total de 20 docentes de primaria en la sede B. 
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Los instrumentos utilizados para la recolección de la información fueron el análisis 
documental, la encuesta, la observación y el diario de campo. 
 El análisis documental sirve para extraer las partes sobresalientes del documento. 
Es un conjunto de procesos dirigidos a representar el contenido de un documento 
con la finalidad de extraer nociones o conceptos básicos que apoyen la 
investigación.  
 La encuesta es ampliamente utilizada en la investigación, pues permite obtener 
datos de modo rápido y eficaz. Consiste igualmente en la obtención de datos de 
interés sociológico mediante la interrogación a los miembros de la sociedad, es 
el procedimiento sociológico de investigación más importante y el más 
empleado. (Sierra Bravo , 1994). 
 La observación se constituye en un instrumento básico para producir 
descripciones de calidad. Sirve para la recolección de información utilizando los 
sentidos para observar las personas en el contexto donde se desarrollan 
normalmente, también se observan los hechos y realidades presentes en ese 
contexto particular.  
 EL diario de campo permite enriquecer la relación teoría–práctica. El diario de 
campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de 
observación. Puede ser útil para organizar, analizar e interpretar la información 
que está recogiendo (Bonilla & Rodríguez, 1997) 
 
La NOVEDAD CIENTÍFICA de la investigación consiste en presentar y aplicar una 
propuesta innovadora por medio de la aplicación de prácticas restaurativas en el contexto 
escolar, como mecanismos alternativos que puede ser utilizado en diversas situaciones de 
conflicto que se presentan en los estudiantes de primaria, además de la creación de espacios de 
reconciliación en las aulas de los grados a intervenir del Colegio El Cortijo Vianey. 
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El APORTE TEÓRICO de la presente investigación se da desde la construcción de un 
marco teórico que aporta elementos para la elaboración de una propuesta que implementa 
nuevas estrategias para el manejo del conflicto, desde la aplicación de la practicas 
restaurativas, también aporta a los procesos de gestión de la convivencia escolar del colegio El 
Cortijo Vianey IED (aportes al Manual de Convivencia).   
 
El presente documento consta de una introducción, dos capítulos, conclusiones, 
bibliografía y anexos. En la Introducción se evidencia un rastreo a nivel internacional, 
nacional y local sobre la problemática de la violencia al interior de las escuelas, se formula la 
pregunta científica, objetivo general y específicos que se desarrollan a través de las tareas de 
investigación, el diseño metodológico y se finaliza con la novedad científica, el aporte teórico 
y la descripción del contenido del documento. En el Capítulo I, se exponen los antecedentes 
de la problemática, los sustentos teóricos y legales de la investigación, la realidad institucional 
y el diagnóstico de la situación. En el Capítulo II, se desarrolla la propuesta de gestión a la 
comunidad, con sus objetivos, propuesta metodológica, fases, resultados de la aplicación y 
evaluación de la misma. Las Conclusiones, aparecen al final de cada capítulo, y dan una 
visión de lo que se ha conseguido en el desarrollo del capítulo. La Bibliografía es la referencia 
de los textos consultados. Los Anexos son documentos que se han generado durante la 
investigación y sirven para sustentar la información planteada en el documento. 
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CAPITULO I 
 
1. ANTECEDENTES, TEORÍA Y REALIDAD DE LA GESTIÓN A LA 
COMUNIDAD PARA LA APLICACIÓN DE PRÁCTICAS RESTAURATIVAS 
PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA 
 
1.1. ANTECEDENTES 
Se encuentran diversos documentos a nivel internacional que enmarcan el problema de 
la violencia en diversos niveles, social, escolar, familiar, que muestran la necesidad de crear 
herramientas que favorezcan los procesos de reconciliación, perdón, reparación y la 
resiliencia, en las personas que han sido víctimas o victimarios para lograr que los conflictos 
sean vistos una oportunidad de mejora y generen espacios de dialogo, conciliación y acuerdos, 
logrando una convivencia sana y en paz. 
 
A nivel internacional vemos como la UNESCO ha visualizado la problemática que 
existe de la violencia y los conflictos en la escuela, y lo expone en su informe sobre educación 
y conflicto: Una crisis encubierta: conflictos armados y educación (Watkins, 2011). Una 
parte del informe habla sobre las escuelas que se han visto afectadas por el conflicto armado y 
que a diario quedan inmersas en medio del fuego cruzado, también analiza algunas 
deficiencias en el ámbito de la educación que contribuyen a fomentar los conflictos, como la 
falta de formación de los jóvenes, en cuanto a las competencias que necesitan para salir de la 
pobreza, del desempleo y de una situación desesperanzadora. Reconoce que la educación tiene 
un gran potencial para actuar como fuerza de paz, pero con demasiada frecuencia es un 
escenario donde se presentan divisiones sociales, que promueven la intolerancia y los 
prejuicios que conducen a la violencia.  
 
La UNESCO también resalta la importancia de tener en las escuelas un clima escolar 
positivo puesto que esto incide directamente en los procesos de aprendizaje (UNESCO, 2013). 
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En este informe se dedica un capítulo a explicar la relación estrecha entre la calidad de la 
educación y el ambiente escolar, teniendo en cuenta las relaciones que se dan dentro del aula, 
no solo estudiante-estudiante, sino que resalta la importancia de la relación estudiante – 
alumno. El tema de conflictos en el aula y su influencia en el clima escolar, se ha vuelto de 
mucha importancia lo que ha llevado a que se desarrollen políticas públicas en la región que 
integren esta dimensión como un tema central para el mejoramiento en los aprendizajes, 
especialmente dirigidos a los sectores vulnerables, y teniendo en cuenta la participación de los 
distintos actores involucrados en la educación, los directivos, docentes, familias y los mismos 
alumnos esta tendencia se ha enmarcado desde el año 2000. 
 
Además el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana ICCS (Schulz, 
Ainley, Friedman, & Lietz, 2011), se realizó con el  propósito de investigar la forma como los 
jóvenes se preparan y son capaces de asumir su rol en la sociedad y se realizó en 38 países, 
donde Colombia obtuvo unos resultados más bajos que el promedio internacional en el 
componente de conocimientos cívicos, aunque en el tema de actitudes hacia la ciudadanía y la 
democracia los estudiantes colombianos presentaron mejores resultados, esto nos hace pensar 
que se hace necesario implementar estrategias de formación en ciudadanía y derechos. 
 
El estudio “Preocupación de la violencia y maltrato en escuelas de América Latina” de 
la Organización de Estados Iberoamericanos para América Latina (OEI, 2007), demuestra la 
preocupación que hay por el maltrato que existe en las escuelas de América latica, se destacan 
como un 22,9% dice haber sido agredido verbalmente por sus compañeros, un 15,6% fue 
objeto de robo, y lo más alarmante, un 9,6% comentó haber sido agredido físicamente. Es 
decir, más del 50% de los estudiantes latinoamericanos, han sufrido alguna forma de agresión 
directa. 
 
Otra organización que se ha sumado a la preocupación de los niveles de violencia, no 
solo en la sociedad, sino también en la escuela, es el Instituto Internacional para las Prácticas 
Restaurativas (IIRP, por sus siglas en inglés), se han enfocado en el campo de las Prácticas 
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Restaurativas y han llegado a la conclusiones que la aplicación de estas tienen implicaciones 
significativas para todos los aspectos de la sociedad, desde las familias, salones de clases, 
escuelas y las prisiones, hasta los centros de trabajo, asociaciones, gobiernos, e incluso 
naciones completas, puesto que las Prácticas Restaurativas pueden desarrollar mejores 
relaciones entre los miembros de estas agrupaciones y ayudar a toda la organización a 
funcionar más efectivamente. Por ejemplo, en las escuelas, el uso de las prácticas restaurativas 
ha demostrado reducir de manera confiable las malas conductas, el acoso escolar, la violencia 
y el crimen entre estudiantes y mejorar el clima general para el aprendizaje. Cualquiera que se 
encuentre en una posición de autoridad, sean padres, docentes, policías, hasta administradores 
y funcionarios del gobierno, pueden beneficiarse del aprendizaje sobre las Prácticas 
Restaurativas. (Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, 2015). 
 
Las prácticas restaurativas tienen sus orígenes en la justicia restaurativa, que enfatiza la 
reparación del daño que se le hace a la gente y las relaciones en lugar de solamente castigar a 
los infractores y se originó en la década de 1970 como una mediación o reconciliación entre 
víctimas y agresores. Este concepto ha evolucionado de forma que ha adquirido nombres 
diferentes (mediación víctima-agresor, diálogo víctima-agresor) a medida que se iba 
expandiendo por América del Norte y Europa entre los años 80 y 90.  
 
La justicia restaurativa, por su parte, surge como una adaptación de las prácticas 
ancestrales utilizadas por culturas indígenas de todo el mundo, desde los nativos americanos 
culturas africanas, asiáticas, celtas, hebreas, árabes, y muchas otras. En la actualidad la justicia 
restaurativa amplía su aspecto incluyendo otras prácticas donde se incluye la participación de 
las familias, amigos de las víctimas y los agresores (comunidades afectivas) en procesos 
colaborativos llamados reuniones y círculos.  
 
El IIRP ahora adopta esas prácticas y estructura nuevos modelos (círculos- reuniones) 
que se ha difundido por todo el mundo, a través de capacitaciones a profesionales y 
comunidades, creando todo una estructura de formación que incluye seminarios, cursos, 
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talleres, hasta programas pos-graduales. En sus capacitaciones incluye las prácticas 
restaurativas informales y proactivas, además de las reuniones restaurativas formales.   
 
Desde entonces, el IIRP, se ha convertido en una institución reconocida y acreditada a 
nivel internacional que ha desarrollado un marco comprensivo que incluye práctica y teoría, y 
que amplía el paradigma restaurativo mucho más allá de sus orígenes en la justicia penal. 
(Wachtel T. , 2013). Ejemplo de ello es el programa “SaferSanerSchools” realizado por el 
IIRP por medio del programa denominado Restaurativas Graduate School, dirigido a 
instituciones educativas que desean formarse en la aplicación de prácticas restaurativas para 
mejorar el clima escolar. En las instituciones que ingresan al programa se alcanza el 100% de 
participación del personal de las instituciones educativas en prácticas restaurativas y produce 
resultados positivos, que comienzan a ocurrir en el primer momento de la ejecución del 
programa por medio de un enfoque positivo que se basa de forma proactiva en las 
comunidades escolares al tiempo que reduce drásticamente los problemas de convivencia, 
suspensiones y expulsiones. (Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, 2014).  
 
Otros autores como  (Rodríguez Cely, Padilla Villarraga, Rodríguez, & Díaz Colorado, 
2010) han planteado la necesidad de implementar programas de Justicia Restaurativa en el 
Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía General de la 
Nación en Colombia. A través de una investigación exploratoria han determinado que el 
impacto de un programa de Justicia Restaurativa acorde con la legislación colombiana, es 
viable y de suma importancia para disminuir los índices de violencia.  
 
Universidades de Pensilvania, Estados Unidos, a través de varios estudios también han 
puesto de manifiesto que las Prácticas Restaurativas son un campo de creciente estudio. El 
estudio se realizó en tres años (2003-2006) en el cual se capacitó a todo el personal de una 
institución educativa para aplicar las Prácticas Restaurativas ante situaciones de conflicto. 
Durante este período, se midieron los índices de agresión de los 2151 jóvenes estadounidenses 
que formaban parte del estudiantado de la Institución. Los resultados mostraron que las 
agresiones se redujeron en un 62% (McCold & Chang, 2008). 
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A nivel regional la CEPAL, también ha visto la necesidad de encontrar soluciones a los 
conflictos y la violencia en la escuela, es así como se realiza el Primer encuentro para la 
réplica en innovación social: “La mediación, el secreto para prevenir la violencia escolar”, se 
llevó a cabo en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 
Santiago de Chile, el 13 de mayo de 2009, de este encuentro se originó un documento que 
contienen las ponencias expuestas en esta ponencia. El documento inicia enmarcando las 
situaciones de violencia escolar en América Latina, luego resalta el papel de la escuela como 
lugar de aprendizaje ciudadano y la importancia de que se creen espacios democráticos e 
inclusivos en ella, “Por otro lado, hay evidencia nacional e internacional, así como 
experiencias y estudios que muestran una relación consistente entre clima escolar y violencia. 
Allí donde hay un clima escolar más complicado hay mayor prevalencia de violencia escolar. 
Las escuelas que tienen mejor clima y convivencia, tienen menos violencia escolar” (CEPAL, 
2009). 
 
Investigaciones documentales como “La organización escolar y su relación con el clima 
de convivencia en escuelas secundarias del municipio Querétaro”,  (Vega, José Juan, 2013), 
donde explora algunos factores organizativos que originan, propician y mantienen los 
problemas de convivencia en escuela secundarias del municipio de Querétaro, México. Hace 
una descripción de la gestión de la disciplina, las estructuras de participación y la actuación 
frente a la resolución de conflictos y su influencia en la convivencia.  
 
Así mismo la investigación “Entrenamiento en Prácticas Restaurativas y su impacto 
sobre la inteligencia emocional percibida de seminaristas católicos costarricenses” (De 
Mézerville, 2012), en donde se analiza la importancia del entrenamiento estandarizado del 
Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, dirigida a la solución de conflictos y su 
efecto positivo sobre los índices de inteligencia emocional de los seminaristas católicos 
costarricenses, de la cual se pudieron extraer elementos muy valiosos que dan cuenta del 
impacto que produce en una comunidad la aplicación de prácticas restaurativas. La Doctora 
Claire, es el enlace del IIRP para Latinoamérica. 
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A nivel Nacional, la Constitución Política de Colombia, (Gobierno Nacional, 1997) en 
el artículo 41, plantea que se deben fomentar prácticas democráticas para el aprendizaje de los 
principios y valores de la participación ciudadana, con el fin de “formar al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia”. Y en la Ley General de 
Educación (MEN, 1994), el artículo 92, enfatiza que la educación debe favorecer el pleno 
desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento 
científico y técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y 
religiosos, que le faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo 
socioeconómico del país. Igualmente la Ley 1732 (Gobierno Nacional, 2014), nace como una 
iniciativa para generar ambientes más pacíficos desde las aulas de Colombia, estableciendo la 
Cátedra de la Paz como de obligatorio cumplimiento en todas las instituciones educativas del 
país, y su decreto reglamentario el 1038 (Gobierno Nacional, 2014), hace énfasis en que 
“todas las instituciones educativas deberán incluir en sus planes de estudio la materia de 
Cátedra de La Paz antes del 31 de diciembre de 2015”. 
 
El Ministerio de Educación Nacional también ha centrado esfuerzos en revisar lo que 
pasa al interior de las escuelas en cuanto a la violencia escolar y a partir de allí ha diseñado 
documentos y publicaciones que aportan elementos importantes. Es así como encontramos la 
Guía N° 48  (MEN, 2013) es una ruta que está conformada por cinco momentos: (saber, 
decidir, hacer, revisar y ajustar), que brindan elementos pertinentes para incorporar el enfoque 
de competencias ciudadanas y el ejercicio de los derechos humanos dentro de los proyectos 
que adelanta cada secretaría de educación. También está la Guía N° 49 (MEN, 2013), es un 
material educativo dirigido a las instituciones educativas como apoyo en el ejercicio de los 
DDHH, la ciudadanía y la convivencia. Esta cartilla ofrece una orientación práctica para el 
proceso de actualización de los manuales de convivencia, propone herramientas pedagógicas 
de tipo didáctico, que facilite la puesta en marcha de la Ruta Integral de Convivencia, y 
aspectos para mejorar la convivencia escolar. En este marco de referencia, la investigación 
propuesta es pertinente con los procesos de gestión que se desean lograr en las instituciones 
educativas y con la apropiación adecuada del nuevo manual en el colegio El Cortijo Vianey. 
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A nivel Local la Secretaría de Educación (SED) aporta elementos importantes en el 
tema de convivencia, desde el Proyecto Educación para la Ciudadanía y convivencia, (SED, 
2014), en el que se encuentran los lineamientos pedagógicos, que permitan a las comunidades 
educativas crear, fortalecer, re-significar y desarrollar distintas acciones y prácticas orientadas 
a la formación de ciudadanos con identidad, conciencia de derechos y valores vitales capaces 
de convivir de forma sana en los ambientes escolares del Distrito Capital. Lo anterior brinda 
elementos de gran importancia para la investigación a desarrollar, puesto que brindan 
directrices específicas a las instituciones educativas para aplicar estrategias que mejoren la 
convivencia escolar a través de procesos de formación. 
 
En el tema de convivencia la Secretaría de Educación Distrital, ha realizado alianzas con 
algunas corporaciones como Opción Legal en el 2013, permitió realizar una capacitación y 
cualificación a los orientadores de las IED de Bogotá, en cuanto a Fortalecimiento de procesos 
de protección y apoyo psicosocial de los niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas del 
conflicto armado, con el objetivo de caracterizar este tipo de población y brindar herramientas 
para el trabajos con estos (NNA) y conocer las rutas de atención; este tipo de convenios con 
buenos resultados, abre aún más la posibilidad de que las estrategias creadas a partir de 
investigaciones serias y comprometidas en el ámbito escolar, específicamente en el tema de 
convivencia, encuentren el apoyo en las entidades territoriales para que se puedan promover a 
nivel local y nacional produciendo impacto y mejorando las dinámicas de las instituciones.  
 
Además los programas de conciliación que surgieron en 1997, cuando la Cámara de 
Comercio de Bogotá con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, impulsó y 
convalidó el proyecto “Ariadna – tejiendo los hilos de la paz”, que buscaba generar procesos 
de transformación y de cambio en las actitudes y respuestas, frente al conflicto interpersonal 
de los jóvenes, dirigidos a niños y niñas entre los 11 y los 18 años. Este programa tuvo gran 
impacto en la consolidación de un modelo de negociación de conflictos en donde los 
estudiantes y los profesores son los actores centrales de los procesos. 
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Después de esto la Cámara de Comercio reformuló el programa Ariadna y surgió el 
Programa para la Gestión del Conflicto Escolar HERMES, que ha sido de gran impacto en el 
manejo de conflictos, se ha sido implementado no solo en Bogotá, sino en varios municipios 
vecinos del departamento de Cundinamarca y ha tenido como objetivo fomentar el diálogo y 
la tolerancia, como una apuesta colectiva para un cambio en las dinámicas sociales como la 
escuela. El Programa Hermes brinda a los miembros de la comunidad educativa herramientas 
pedagógicas para transformar los conflictos, a través del reencuentro con el diálogo y la 
concertación, en un ambiente de respeto por el otro y donde la tolerancia sea una realidad 
(UNICEF, 2009) .  
 
También es importante reconocer las investigaciones sobre convivencia y conflictos 
escolares realizadas por otros colegas y se evidencian en algunas tesis como:  
 
  Propuesta de gestión académica desde el área de educación física para orientar 
actividades que mejoren la convivencia escolar en los estudiantes de 3 y 4 grado de la 
institución educativa Compartir Suba, Universidad Libre (Malagón, 2015) 
 Las artes escénicas una propuesta para el mejoramiento de la convivencia escolar en la 
IED Presbiterito Carlos Garavito, Universidad Libre (Cañón & Barrera, 2014) 
 La Convivencia Escolar desde la perspectiva de la Resiliencia. Un apoyo a la Gestión 
Educativa. Universidad Libre (Uribe, 2015) 
 Diseño de una estrategia de gestión educativa para mejorar los niveles de convivencia 
escolar, Universidad Javeriana (Quintero & Rentería, 2009).  
 La convivencia escolar como elemento fundante para una formación en ciudadanía, 
Universidad de Córdoba (Patiño, 2011). 
Estas investigaciones previas sirven de referencia al trabajo a realizar, pues están 
enmarcadas al tema de convivencia. 
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1.2. TEORÍA 
 
1.2.1. Gestión  
La gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales de una 
organización para resolver alguna situación o alcanzar un fin determinado. Se define como el 
conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo; es la acción 
principal de la administración y es un eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos 
concretos que se pretenden alcanzar (Secretaría de Educación Pública, 2009). 
 
La gestión es una herramienta eficaz para el desarrollo de la labor del directivo, le 
permitirá transformar su labor y le ayudará a la consecución de las metas organizacionales. Es 
así como la innovación se hace necesaria para que los líderes pedagógicos transformen la 
organización escolar ya no bajo conductas burocratizadas sino bajo la premisa del trabajo en 
equipo que genere la gestión educativa estratégica, específicamente diseñada teniendo en 
cuenta la particularidad de cada institución.  
 
“En el caso de la gestión educativa, nos confrontamos con un problema especial que es 
el hecho de que el objeto de la gestión es la formación de seres humanos y por ello, en el 
ámbito de la educación, el contexto interno, o al menos parte del contexto interno (los 
alumnos) tiende a mezclarse conceptualmente con el fin de la organización. Esta es una 
situación propia de la educación que no se da en otras organizaciones” (Casassus, 2000).  
 
Para este autor la gestión está estrechamente relacionada con la acción de los seres 
humanos en la sociedad, es decir en las organizaciones en que participa. Así mismo para este 
autor existen diferentes conceptos de gestión dependiendo del objeto al que se haga referencia, 
los procesos que intervienen en ella, la organización de recursos, los objetivos y la interacción 
entre personas. 
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1.2.1.1. Gestión Educativa  
La escuela en medio de los cambios que han surgido ha visto la necesidad de 
organizarse de la mejor manera y así surgió la necesidad de hacer gestión en las escuelas. Así 
empieza a visualizarse la necesidad de transformar la forma tradicional de organizar la 
escuela, es así como la Gestión educativa toma fuerza. Para ello fue necesario delinear el 
concepto con características claras y altamente relacionadas al ámbito pedagógico y no es solo 
cambiar el nombre a la administración por gestión, es comprender la forma como se va a 
conducir a la escuela acompañado siempre de la acción educativa.  
 
“Todo ello obliga a generar un modelo provisorio sometido a revisión qué es lo que 
caracteriza una gestión u organización pedagógica aceptable. Es conveniente que desde la 
educación – lo que no significa que sean solo los docentes los que lo hagan- se configure un 
modelo de institución que dé respuesta a las exigencias deducidas de las finalidades de la 
educación. Evidentemente, eso no se puede hacer sin considerar el proyecto global al que 
debe servir la institución escolar, las dimensiones políticas de la práctica, las interacciones 
entre lo que se ofrece dentro y lo que ocurre fuera, ni es posible plantearlo solamente desde 
criterios técnicos, sino también éticos, puesto que siempre se trata de opciones con un 
significado moral”. (Sacristán, 1992) 
 
La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 
Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el marco 
de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a 
las necesidades educativas locales, regionales. (Colombia Aprende, 2011). 
 
1.2.1.2. Gestión Escolar  
La gestión escolar en los establecimientos educativos, es un proceso sistemático que está 
orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de 
enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; conservando 
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DIRECTIVA 
Direccionamiento estratégico 
y horizonte institucional 
Gestión estratégica 
Gobierno escolar 
Cultura institucional 
Clima escolar 
Relaciones con el entorno 
ACADÉMICA 
Diseño pedagógico 
Prácticas pedagógicas 
Gestión de aula 
Seguimiento académico 
COMUNIDAD 
Inclusión 
Proyección escolar 
Partcipación y convivencia 
Prevención de riesgos 
ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 
Apoyo a la gestión académica 
Administración de planta 
física y recursos 
Talento humano 
Apoyo financiero y contable 
Administración de servicios 
complementarios 
la autonomía institucional, para así responder de una manera más acorde a las necesidades 
educativas locales, regionales y mundiales. (MEN, 2013). 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha elaborado una guía  para el mejoramiento 
institucional, conocida como la Guía 34 (MEN, 2008) , está organizada en tres etapas que 
conducen al mejoramiento progresivo de las instituciones: La autoevaluación institucional, la 
elaboración de planes de mejoramiento y el seguimiento permanente al desarrollo de los 
planes de mejoramiento institucional, y ha organizado la gestión escolar, conformándola por 
cuatro áreas: área de gestión directiva, área de gestión pedagógica y académica, área de 
gestión de la comunidad y área de gestión administrativa y financiera. 
En el siguiente cuadro se expresa los procesos y componentes de cada área: 
 
 
Figura 3. Áreas de la gestión escolar 
 
 
Fuente: (MEN, 2008)  Modificación: La autora 
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1.2.1.2.1. Gestión de la Comunidad  
Es un área de gestión que como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones de la 
institución con la comunidad; así como de la participación y la convivencia, la atención 
educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de 
inclusión, y la prevención de riesgos. (MEN, 2008). 
 
Esta gestión tiene a su cargo procesos específicos que ayudan a la institución a tener una 
relación adecuada con su contexto y los actores que en ella participan. A continuación se 
retoma el cuadro de procesos, definición y componentes de esta gestión: 
 
Figura 4. Componentes Área de gestión a la comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (MEN, 2008) Autor: Ministerio de Educación Nacional 
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En el cuadro anterior se resalta dentro del  área de gestión de la comunidad el proceso de 
participación y convivencia, pues desde éste se abordó el diseño e implementación de la 
propuesta de gestión basada en la aplicación de prácticas restaurativas  para el manejo del 
conflicto fortaleciendo la convivencia de los estudiantes de grado 2° y 3°, promoviendo la 
participación activa de los estudiantes de estos grados en la adecuación de un espacio dentro 
de las aulas donde se aplican las actividades de la propuesta para fomentar la sana 
convivencia. 
 
1.2.2. La Reparación  
La reparación comprende diversas acciones, (Mesa Nacional de Víctimas, 2011) a través 
de las cuales se propende por la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la 
satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas criminales. Deber ser Integral, 
pues no puede verse como partes sueltas en un proceso de paz y reconciliación, sino como un 
todo. Según la Mesa Nacional de Víctimas, se puede dar en dos formas: Individual, que se 
produce cuando una persona acude ante un juez, para que éste condene al responsable de un 
crimen y lo obligue indemnizar a la víctima, o Colectiva, es cuando se orienta a la 
reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia.  
 
Enmarcando el tema de la reparación, en el 2011 se crea la Ley 1448 de 2011, que es la 
Ley de Victimas (Ministerior del Interior, 2011), por la cual se reglamenta la atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, pretende que se 
reconozcan los derechos de las víctimas, garantizando las medidas necesarias para lograr una 
reparación integral y transformadora, tomado como un paso para lograr la reconciliación 
de la sociedad colombiana; además en su  artículo 146, se crea un grupo de Memoria Histórica 
de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación con el propósito de reunir y 
recolectar testimonios orales y documentos sobre las violencias cometidas  contra los DDHH 
en el territorio colombiano, y como producto de esta investigación se publica el Informe del 
Centro de Memoria Histórica. 
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La reparación, para el colegio el Cortijo Vianey, son las acciones mediante las cuales se 
restituyen derechos y libertades vulnerados tanto en lo individual como en lo colectivo, ésta 
debe ser formadora, diferenciada y garante de no repetición. En el artículo 29 del Manual 
(Colegio El Cortijo Vianey, 2015), se establecen los elementos que constituyen el debido 
proceso en la institución, se reconocen como un conjunto de criterios socio-culturales y 
psicológicos que deben tenerse en cuenta en el desarrollo de una actuación institucional 
relacionada con vulneración de la convivencia escolar y el numeral 7 de este artículo reconoce 
la reparación, como un elemento primordial del debido proceso, y se establece que debe ser 
razonable, proporcional y necesario. 
 
 
1.2.2.1. Prácticas Restaurativas 
Las prácticas restaurativas son una ciencia social, proveniente de la justicia restaurativa, 
que estudia cómo generar capital social y alcanzar una disciplina social a través de un 
aprendizaje y toma de decisiones participativos (Wachtel T. , 2013). Permiten prevenir, 
detectar, gestionar y resolver las situaciones de conflicto en diferentes ámbitos (familiar, 
social, educativo, laboral, judicial, etc.) reforzando los vínculos afectivos entre las personas 
afectadas. Se pueden aplicar a cualquier grupo de personas que quieran mejorar sus relaciones 
interpersonales, gestionar sus conflictos de forma comprensiva y dialogada, crear un clima 
favorable para la convivencia así y reforzar los valores sociales. 
 
Están basadas en la resolución no violenta de conflictos a partir de acciones tendientes a 
restaurar o reparar el daño causado por un delito en la víctima, comunidad y en el mismo 
ofensor, su objetivo primordial consiste en desarrollar comunidad, así como trabajar tensiones 
y conflictos a través de la reparación del daño y la restauración de las relaciones. (Costello, 
Wachtel, & Wachtel, 2010). En este proceso se busca reparar al afectado, a aquellos que 
sufren de las consecuencias secundarias (familiares, personas cercanas) y a la comunidad. Su 
hipótesis fundamental es que los seres humanos son más felices, más cooperativos y 
productivos, y tienen mayores probabilidades de hacer cambios positivos en su conducta 
cuando los que se encuentran en las posiciones de autoridad hacen cosas con ellos, en lugar de 
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hacerlas contra ellos o para ellos. (Wachtel J. , 2015). El uso de las prácticas restaurativas 
contribuye considerablemente a: 
• Reducir la violencia y el hostigamiento escolar (bullying). 
• Mejorar la conducta humana. 
• Desarrollo del capital humano. 
• Fortalecer a la sociedad civil. 
• Proporcionar un liderazgo efectivo. 
• Reparar el daño. 
• Restaurar relaciones. 
 
Las prácticas restaurativas brindan una oportunidad para que aquellas personas que se 
hayan visto involucradas en un conflicto o problema se reúnan para compartir sus 
sentimientos, describan cómo se han visto afectadas y desarrollen un plan para reparar el daño 
causado o evitar que ocurra nuevamente.  
 
Las investigaciones realizadas por la doctora Diana Britto en su sistematización de 
experiencias de la Fundación Paz y Bien, hace referencia a solución de conflicto y mitigación 
de la violencia escolar en las escuelas del Distrito de Aguablanca, Cali - Colombia, a través de 
la implementación de prácticas restaurativas y sus programas “círculos restaurativos” 
(Britto , 2010). Así mismo resalta la importancia de trabajar el enfoque Restaurativo en la 
Escuela, desde una visión holística en donde se conjuga la disciplina y la restauración en la 
resolución de problemas de manera conjunta entre todos los miembros de una comunidad.  
 
En la Ley de Infancia y adolescencia (ICBF, 2006), en el artículo 140, se hace referencia 
que en todo proceso normativo o judicial o penal, relacionado con niños, niñas y adolescentes, 
se debe garantizar la aplicación de una justicia restaurativa, haciendo énfasis en la verdad y 
la reparación del daño. Así mismo el artículo 174 de la misma ley manifiesta que dentro del 
principio de oportunidad, la conciliación y la reparación integral de los daños, se debe facilitar 
en todo momento el logro de acuerdos que permitan la conciliación y la reparación de los 
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daños, estas acciones se realizarán con el consentimiento de las partes involucradas y se 
llevarán a cabo con una visión pedagógica y formativa mediante la cual el niño, la niña o el 
adolescente pueda tomar conciencia de las consecuencias de su actuación delictiva y de las 
responsabilidades que de ella se derivan.  
 
1.2.3. Convivencia 
El Ministerio de Educación entiende la convivencia escolar como la acción de vivir en 
compañía de otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere 
al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad 
educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo 
integral. (MEN, 2013). 
 
 La Secretaría de educación del Distrito Capital concibe Convivencia (SED, 2014), 
como el proceso de interacción en el marco de relaciones de poder ejercidas sin opresión, ni 
dominación, donde se establecen consensos sobre valores, normas y acuerdos que guiarán el 
vivir juntos. En este marco la convivencia se caracteriza por ser dinámica, constante y 
cotidiana, de donde se desprende que el proceso de construcción de la convivencia es más 
importante que el logro de un estado “ideal” determinado.  
 
 
Para la institución educativa El Cortijo Vianey la convivencia escolar son las relaciones 
sociales, culturales políticas que permite interactuar (Intercambio de acciones) e 
interrelacionarse (establecer vínculos) con y entre las personas, en la familia, la escuela, la 
comunidad y la nación. Se entiende como relaciones construidas entre los diferentes 
integrantes de la comunidad educativa y que incluye el conflicto escolar como un escenario de 
aprendizaje, mediado por el dialogo democrático y justo, siendo iguales pero diferentes. 
(Colegio El Cortijo Vianey, 2015). 
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Aunque es importante aclarar que los conflictos hacen parte de la vida y de la formación 
como personas, se debe tener en cuenta que el problema surge en la forma como los seres 
humanos solucionamos los conflictos que se nos presentan. Cuando se usa la fuerza o la 
violencia, en vez del dialogo o la conciliación en la resolución de una problemática, el 
conflicto pasa de ser una oportunidad de aprendizaje a una situación de vulneración de 
derechos (CEPAL, 2009). 
 
Esta problemática ha hecho que a nivel nacional se implementen políticas para mejorar 
la convivencia en las instituciones. Es así como la Ley de Infancia establece como objetivo 
garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes para así asegurar su desarrollo 
y protección integral, integrando al proceso a los padres de familia, para que comprendan que 
son responsables de las acciones de los menores de edad. Esto abre la posibilidad de que los 
docentes del colegio trabajen en conjunto con los padres de familia para fortalecer el proceso 
de formación en ciudadanía y derechos que redunden en mejorar la convivencia escolar.  
 
En los artículos 41, 43, habla de la obligación del Estado para garantizar el ejercicio de 
todos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes; promover la convivencia 
pacífica en el orden familiar y social; investigar y sancionar severamente los delitos en los 
cuales los niños, las niñas y las adolescentes son víctimas y garantizar la reparación del 
daño, y el restablecimiento de sus derechos vulnerados. Y la obligación ética fundamental de 
las Instituciones Educativas, quienes deberán garantizar a los niños, niñas y adolescentes el 
pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar.   
 
De igual manera en el año 2013 fue aprobada la ley de Convivencia Escolar (Ley 1620) 
cuyo objetivo es promover y fortalecer la convivencia escolar, la formación en ciudadana y el 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los estudiantes y miembros de la 
comunidad educativa, además busca diseñar y crear mecanismos que permitan la prevención, 
detección, atención, y manejo de las conductas que afecten la convivencia escolar en las 
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instituciones educativas. Bajo esta premisa implementar una propuesta basada en la aplicación 
de prácticas restaurativas para el manejo de conflictos que incida en la convivencia escolar da 
respuesta a lo que la ley busca en las instituciones. 
 
Aunque el trabajo propuesto incidirá directamente en la convivencia de los estudiantes 
es necesario que los docentes directores de curso hagan parte de la población y apoyen el 
proceso de investigación, puesto que de acuerdo con (Kohlberg, 1976), “los niños no pueden 
emitir juicios morales sólidos hasta que alcancen un nivel suficientemente alto de madurez 
cognoscitiva como para ver las cosas como las vería otra persona, es decir, con la capacidad 
de colocarse en el lugar del otro, pues el ejercicio del juicio moral es un proceso cognitivo que 
nos permite reflexionar sobre nuestros valores y ordenarlos en una jerarquía lógica”, por eso 
es necesario que tengan una guía que permita el desarrollo de estas habilidades.  
 
Para lograr incidir en la convivencia a través de prácticas restaurativas en los estudiantes 
de segundo y tercero de primaria, el trabajo se hará en conjunto con los docentes. 
Específicamente los estudiantes de 2º y 3º de primaria del Colegio El Cortijo Vianey sede B, 
por encontrarse entre el rango de edad de los 7 a 10 años de edad,  se encuentran en la “Etapa 
de Moralidad Preconvencional (de los 4 a los 10 años), etapa establecida en uno de los tres 
niveles en el desarrollo moral establecidos por  (Kohlberg, 1976). 
 
Este autor expone en su teoría sobre el desarrollo moral en los niños, que la conducta en 
primera instancia está basada por las reglas que imponen otros y al no seguirlas hay 
consecuencias que se conocen como actos buenos o malos, en segundo lugar aparecen los 
juicios de aprobación por parte de familia, escuela y sociedad,  y en último lugar aparecen los 
juicios individuales que son guiados por principios éticos y sociales universales donde se 
diferencia lo bueno de lo malo.  
Los niños observan los patrones de otros, ya sea para evitar el castigo o para obtener 
recompensas. En este nivel el niño responde a las reglas culturales y a las etiquetas de bueno y 
malo, correcto o equivocado, pero interpreta estas etiquetas ya sea en términos de las 
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consecuencias hedonísticas o físicas de la acción (castigo, recompensa, intercambio de 
favores) o en términos del poder físico de quienes enuncian las reglas y etiquetas”.  
 
1.2.3.1.  Manual de Convivencia 
La convivencia es un componente fundamental en el proceso de formación integral de 
seres humanos, por lo que es parte esencial de las instituciones educativas, pues es allí donde 
se propician las relaciones entre sus integrantes y dentro de esa dinámica aparece el Manual 
de Convivencia como el conjunto de normas y parámetros necesarios para vivir en armonía, 
es un pacto que se realizan entre todos los miembros de la comunidad educativa, reglamentado 
por el artículo 87 de la Ley 115 (MEN, 1994).  
 
 
Para el Colegio el Cortijo Vianey el Manual de convivencia escolar, es una 
herramienta pedagógica concertada entre la comunidad educativa que posibilita la convivencia 
escolar, la democracia, la Paz, orienta la formación para el ejercicio de derechos y libertades, 
la resolución de conflictos, promueve el goce de los derechos humanos en la vida escolar y 
previene acciones vulneratorias contra los mismos y la violencia física y simbólica en contra 
de cualquier integrante de la comunidad educativa.  (Colegio El Cortijo Vianey, 2015). 
 
1.2.3.1.1. Debido Proceso 
Es importante reconocer que en todo trabajo de convivencia se debe tener claro el 
debido proceso, que permita la solución de problemas de forma justa y equitativa. Es así como 
el Manual de Convivencia de la institución reconoce el debido proceso como un conjunto de 
acciones institucionales que pretenden garantizar los derechos, libertades y dignidad de los 
integrantes de la comunidad educativa,  así  como de los responsables de acciones u omisiones 
que hayan generado daño a cualquier otro miembro de la institución , y se establece como un 
derecho y principio de la dinámica escolar armonizado con la ruta de atención integral para la 
convivencia escolar, los protocolos y las acciones de reparación, establecidos en la ley 1620 
de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013.  
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, 2006), enmarca el debido proceso 
como el derecho de los niños, las niñas y los adolescentes a que se les reconozca y observe el 
procedimiento previamente definido a la adopción de una sanción contemplada en el 
reglamento, manual, acuerdo o pacto de convivencia, que de ninguna manera puede 
desconocer lo establecido en la Constitución Política.  
 
 
1.2.3.2. El Conflicto y Métodos de Resolución  
 
En el ámbito de cualquier tipo de relación puede surgir el conflicto. Es un elemento, en 
ocasiones, dinamizador, qué sirven para mover el patio de las relaciones sociales. Hay que 
darle solución porque de lo contrario la relación se deteriora y el enfrentamiento puede ser 
irreversible. El conflicto es uno de los fundamentos esenciales, si no es central, de la teoría 
general del Derecho y de la propia sociedad política. (Carneluti, 2003). 
 
Existen varios métodos de resolución de conflictos, desde una perspectiva histórica se 
puede reconocer el empleo de la fuerza como uno de ellos, quizás fue el primer sistema de 
resolución de conflictos utilizado por los humanos primitivos, sin embargo, hoy por hoy 
vemos aún que este método se sigue utilizando aunque no sea el más eficaz. De acuerdo con 
(Soleto, 2013), se pueden considerar los siguientes, como los métodos más generales:  
 
 El consenso: la autocompasión representa un mecanismo intermedio para la solución 
de los conflictos que se caracterizan porque las partes en conflicto deciden ponerle fin. 
Es un método más civilizado, pues es una estrategia eficaz cuando las partes quieren 
resolverlo, es el método más útil en situaciones de conflicto bajo, en donde las partes 
tienen una familiaridad o empatía cercana. 
 La Negociación: se asocia a un modo de afrontar los conflictos interpersonales o 
grupales, de buscar más allá de los intereses personales, los intereses comunes que 
puedan ampliar el espectro de opciones de solución, de modo que todas las partes 
resulten beneficiadas. 
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El Gobierno Nacional reglamenta el manejo de los conflictos por medio de mecanismos 
alternativos a través del decreto decreto 1818  (Gobierno Nacional, 1998) del 7 de septiembre 
de 1998, por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución 
de conflictos. Este decreto establece las pautas de la conciliación, los centros especializados 
en conciliación, las características del conciliador y la conciliación en diversos escenarios. 
También regula el arbitraje y sus componentes.  Dentro del proceso de convivencia también 
han sugerido los expertos que al interior del aula se deben manejar los Métodos alternativos 
para la solución de conflictos (MASC), en el siguiente cuadro se exponen los propuestos por  
(Randall, 1998): 
 
Tabla 2. M.A.S.C. 
 
M.A.S.C 
APLICACIÓN 
La Mediación 
Es cuando una persona fuera del conflicto participa para ayudar a que las personas 
involucradas lleguen a un acuerdo, sin embargo las personas que hacen parte del 
conflicto toman la decisión final sobre el contenido del acuerdo. La función del 
mediador es ayudar a las partes para llegar a un acuerdo, conduciéndolos a que 
encuentren entre sí puntos de vistas en común sin emitir juicios de valor y lleguen a la 
solución del problema. 
La Conciliación 
Es similar a la mediación pero se diferencia en que es más formal. En conciliación 
escolar normalmente hay dos mediadores, niño y niña, trabajando bajo la supervisión 
de un adulto. En educación es un medio rápido para solucionar las diferencias que a 
diario se presenta con los estudiantes. En este procedimiento no hay vencidos ni 
vencedores. 
El Arbitraje 
Las partes en conflicto presentan su situación a una tercera parte quien escucha los 
hechos y argumentos de ambos, y al final toma una decisión, actuando como juez. Sin 
embargo, el proceso es más sencillo e incluye menos reglas que el sistema judicial, 
puesto que el árbitro tiene como fin tomar una decisión justa que ambos participantes 
acepten para así solucionar el conflicto. 
 
 
Fuente: Randall Salm – 1998 
 
Es así como las prácticas restaurativas se implementarán como un mecanismo de 
solución de conflictos alterno a los ya existentes, propiciando espacios donde se incluyen a 
muchos de los otros MACS.  
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1.2.4. Las Prácticas Restaurativas y el manejo del conflicto en la convivencia escolar 
La reparación son todas y cada una de las acciones necesarias y conducentes a hacer 
desaparecer, en la medida de lo posible, los efectos de una ofensa, agresión o daño. Se asume 
cuando se ha definido la responsabilidad de un integrante de la comunidad educativa, por el 
incumplimiento de una norma social o de convivencia y por lo tanto se manifiesta ante la 
misma, la manera como puede reparar el daño causado. En esa medida es de suma importancia 
que se tenga en cuenta la Reparación en el ámbito escolar, como un derecho de cualquier 
integrante de la comunidad educativa a que se le reconozca un daño causado. 
 
La psicóloga Gloria Hurtado (Collazos, 2012), afirma que los educadores pueden 
propiciar un proceso de reparación y perdón por parte del agresor hacia la víctima a través de 
actos simbólicos, como escribir o leer un poema, dedicarle una canción, acompañarlo a una 
cita médica o llevarlo a una fiesta. No sin antes haber hecho conciencia del error cometido. 
Según Hurtado, los rituales de reparación son importantes pues “lo que no se repara queda 
pendiente y alguien lo tiene que revivir para poner en paz el alma de la comunidad”. 
 
 
En la educación, aplicar actividades restaurativas como los círculos y los grupos 
proporcionan oportunidades para que los alumnos compartan sus sentimientos, forjen 
relaciones y resuelvan problemas, y cuando hay actos indebidos, pueden desempeñar un papel 
activo para hacer frente a lo malo y enmendar las cosas (Wachtel T. , 2013). 
 
Trabajar en la reparación es muy importante, ya que la autoestima, la seguridad y la 
capacidad de tomar decisiones se ven afectadas por el acoso escolar. El estudiante que es 
reparado fortalece su seguridad al sentir que se le tiene en cuenta y se le escucha. Se siente 
reconocido, valorado y apoyado. Entiende que no está enfrentando sólo esa situación y que 
existe la posibilidad de que el maltrato se acabe. El estudiante que reconoce el daño que le ha 
causado al otro aprende a medir el efecto de sus actos. Se debe reconocer que los estudiantes 
agresores también tienen baja autoestima, y sus carencias las refleja a través de la agresividad 
(Osorio, 2012) .  
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El Decreto 1965 (Gobierno Nacional, 2013), por el cual se reglamenta la Ley de 
convivencia escolar se impulsa la participación activa de toda la comunidad educativa en la 
resolución de conflictos de manera asertiva, y se hace énfasis en la Reparación como una 
estrategia funcional de la formación para la ciudadanía y la mitigación de los conflictos, y 
aparece como un elemento importante que se debe tener en cuenta en la convivencia.  
 
Antes de la emisión de la Ley de convivencia, el Colegio El Cortijo Vianey había 
iniciado una reestructuración del proyecto de convivencia y por ende su manual, basado en un 
ejercicio de derechos donde se priorizaron diez, con apoyo de toda la comunidad educativa  y 
a partir del 2013, para dar cumplimiento a la Ley 1020 se implementaron los protocolos en 
cada una de las situaciones tipo I, II y III, y dentro de la etapa del debido proceso se propuso 
la reparación como factor clave que mejore las situaciones de conflicto. 
 
La (Sentencia T-917/06, 2006), refiere un caso concreto de convivencia de un colegio de 
la ciudad de Neiva en donde la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional declara 
que el proceso falló en las acciones tomadas en contra de los estudiantes que realizaron la 
agresión, puesto que dentro del debido proceso no aplicaron prácticas de la justicia 
restaurativa, declarando que:   
 
“Las Prácticas de Justicia restaurativa se consideran sistemas de justicia alternativa o 
complementaria de los sistemas de justicia ordinarios y buscan regenerar los vínculos 
sociales, psicológicos y relacionales de la víctima y el agresor con su comunidad mediante un 
proceso en el que participan todos los involucrados con miras a obtener un resultado 
restaurativo.” (Sentencia T-917/06, 2006). 
 
La sentencia aclara la importancia de llevar procesos restaurativos como un mecanismo 
adecuado que permite que las personas afectadas dentro de una situación de conflicto puedan 
llegar a una solución adecuada superando las secuelas y sanando heridas o traumas causados 
por el mismo, velando por los derechos de ambas partes, sin negar la responsabilidad de los 
agresores.  
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“Un resultado restaurativo es la culminación de un proceso en donde se haya dado la 
oportunidad de que las partes se expresen acerca de lo sucedido, se repare el daño causado, 
se restauren los vínculos de las personas con la comunidad. Por lo tanto, un resultado 
restaurativo comprende respuestas de arrepentimiento, perdón, restitución, 
responsabilización, rehabilitación y reinserción comunitaria, entre otros, que garanticen el 
restablecimiento de la dignidad de la víctima, su reparación y la restitución de los lazos 
existentes al interior de la comunidad, incluidos los lazos existentes entre la comunidad y 
quienes agredieron a la víctima, en el evento de que sigan perteneciendo a la comunidad”. 
 
De igual forma, a través de dicha sentencia no solo se muestra la relevancia de un 
proceso restaurativo para la solución de situaciones de conflicto, sino que aclara que este 
proceso se puede llevar a cabo en cualquier comunidad, incluyendo las instituciones 
educativas.  
 
“Si bien tales principios han sido desarrollados en el ámbito penal, su origen y su 
pertinencia no se circunscriben a dicho ámbito, puesto que dichos procesos se puedan seguir 
para restaurar la vida en cualquier comunidad cuando se ha presentado una falta imputable 
a alguno de sus miembros que trasciende, más allá de la víctima, a la comunidad entera. 
Cada comunidad educativa es libre de definir si adopta o no procesos restaurativos, en qué 
casos y con qué implicaciones”. 
 
Es por eso que aplicar una propuesta de gestión basada en la aplicación de prácticas 
restaurativas para mejorar la convivencia desde el manejo del conflicto, permite abrir espacios 
para que los estudiantes acepten su responsabilidad frente a los conflictos que se presentan en 
la cotidianidad y así mitigar la violencia escolar que surge en muchas ocasiones por la falta de 
un adecuado manejo de las diversas situaciones de conflicto. 
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1.3. REALIDAD INSTITUCIONAL 
 
El Colegio El Cortijo Vianey IED, es una institución de carácter oficial perteneciente a 
la red de instituciones educativas de la Secretaria de Educación Distrital,  presta el servicio de 
educación formal mediante el sistema de educación gradual en Calendario A.  
 
En la actualidad cuenta con 48 cursos que van desde el nivel preescolar, básica y media, 
distribuidos en dos plantas físicas a saber, sede A en donde se encuentran los estudiantes 
desde el grado quinto de la básica primaria hasta el grado once de bachillerato, y tres aulas del 
programa de Aceleración, en las jornadas mañana y tarde. Sede B, en donde se encuentran los 
estudiantes desde el grado preescolar hasta cuarto de básica primaria de las jornadas mañana y 
tarde. La población total de estudiantes es de 1570 estudiantes, 3000 padres de familia, 60 
docentes, 3 coordinadores, 3 orientadoras, 4 administrativos, 8 de servicios generales, 10 de 
servicios de seguridad y 1 rector. 
 
 El origen de la institución se dio a finales de los años 70 cuando a la localidad llegaban 
familias de todas las partes del país debido al desplazamiento o en busca de mejores 
condiciones económicas. Estas familias numerosas, con alto grado de analfabetismo 
resolvieron organizarse y a través de peticiones y movilizaciones lograron obtener el lote para 
el colegio, sobre el que construyeron las bases que hoy lo sostienen. 
 
1.3.1. Proyecto Educativo Institucional  
El PEI de la institución tiene por nombre “Formación de ciudadanos partícipes en la 
cultura de la diversidad”. 
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1.3.1.1.  Misión 
El Colegio El Cortijo Vianey es una institución educativa distrital formadora de 
ciudadanos integrales, a partir de prácticas educativas fundamentadas en el constructivismo 
con énfasis en el aprendizaje significativo. Desde su proyecto de convivencia escolar, 
caracterizado por un enfoque de derechos, se promueve y garantiza los procesos 
convivenciales adecuados para cada situación, donde prima el derecho al debido proceso, la 
diversidad, el respeto y la pertinencia institucional. 
 
1.3.1.2. Visión 
El Colegio El Cortijo - Vianey en el 2.019 es reconocido en la localidad quinta de Usme 
por la calidad de sus procesos educativos como modelo de colegio inclusivo basado en el 
aprendizaje significativo, en una comunidad educativa abierta a la igualdad (diferencias de 
edad, sexo y género, color de piel y condición o situación de discapacidad) y a la diversidad 
entendida como multiculturalidad y pluralismo. Fortaleciendo procesos académicos y 
convivenciales orientándolos hacia una profundización en el área de informática y tecnología 
para el acceso a la educación superior.  
 
1.3.1.3.  Principios y Valores 
Los valores como principios fundamentales del comportamiento humano hacen 
referencia a la formulación del individuo frente al saber ser, hacer y actuar dentro de un 
contexto determinado sin importar sus dificultades para garantizar la sana convivencia. En el 
Colegio Cortijo Vianey establece actitudes, principios y valores para orientar el proceso 
formativo de los integrantes de la comunidad educativa. 
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Tabla 3. Principios y valores institucionales 
 
Fuente Manual de Convivencia, Autor: (Colegio El Cortijo Vianey, 2015) 
 
1.3.1.4. Proyecto Convivencial 
Dentro del proyecto convivencial se enmarca el Manual de convivencia del 
colegio, el cual empezó a reformularse desde al año 2012, por medio de la 
participación activa de la comunidad. Fue revisado, diseñado y definido en su 
contenido desde un enfoque de derechos y libertades, en el cual la institución 
educativa es garante de procesos de formación para su ejercicio y goce dentro de la 
vida escolar. Por tanto, está organizado de la siguiente manera: un grupo de derechos 
priorizados según los fundamentos del PEI y el entorno escolar, su respectiva 
fundamentación conceptual, deberes y obligaciones que genera el derecho o la libertad 
y las prohibiciones que se establecen para implementar la propuesta convivencial. 
Dicha estructura cierra con el componente de reparación en el artículo 31 como 
componente formativo y pedagógico del debido proceso. 
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Tabla 4. Clases de reparación reconocidas institucionalmente 
 
Moral Expresión de sentimientos a partir del discernimiento, que restablezca la dignidad del 
afectado, con el compromiso de brindar cuidado y acompañamiento en procesos de 
fortalecimiento: emocional, espiritual, cultural, político, social. Previamente 
aceptado por el afectado. Esta reparación tendrá en cuenta el abordaje de los 
principios de perdón, memoria y verdad. 
Material Asumir la responsabilidad pecuniaria a través de sus representantes legales, cuando 
sea menor de edad; en el caso de una acción que cause daño en la salud física y/o 
mental (copagos, medicamentos, tratamientos médicos) y al bien público o privado 
(devolución, reposición o arreglo). 
Simbólica Desarrollar acciones pedagógicas y formativas que permitan comprender la 
dimensión del daño ocasionado mediante estrategias como: comunicativas, de 
reflexión crítica, resiliencia y/o artístico - culturales en la transformación del 
incumplimiento y la prohibición en valores sociales, tanto individual como 
colectivamente. 
 
Como es claro dentro del manual de Convivencia del Colegio El Cortijo Vianey, 
se reconoce la reparación como  un componente formativo y pedagógico del debido 
proceso, pero en la realidad de las aulas se ha visto desconocimiento por parte de 
docentes y estudiantes para la aplicación de este proceso, es así como esta 
investigación pretende desarrollar actividades puntuales donde se aplican las prácticas 
restaurativas para la solución de conflictos, a través de un proceso formativos que den 
respuesta a las necesidades de la institución. 
 
1.4. DIAGNÓSTICO  
Como se describió la problemática de la violencia escolar se encuentra 
generalizada y presente en casi todas las escuelas alrededor del mundo, es así como el 
Colegio El Cortijo Vianey IED, no es la excepción. En la institución se realiza la 
gestión de la convivencia desde el Comité de Convivencia, que está conformado por el 
Rector, quien lo preside, un coordinador, una orientadora, un docente representante, un 
padre de familia y el personero. Desde el comité se analiza la situación actual de los 
casos de convivencia y se dan pautas de manejo. 
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Como se mencionó anteriormente desde el Distrito se ve la necesidad de seguir 
haciendo análisis profundos a este tipo de situaciones e implementan la Encuesta de 
Clima Escolar y Victimización en Bogotá (SED, 2013) que contó con la participación 
de 123.229 estudiantes de 613 colegios públicos y privados, y que hace una lectura de 
la convivencia en los colegios desde la percepción de los estudiantes.  
 
La Secretaria de Educación entregó a cada colegio los resultados, es así como en 
el colegio El Colegio El Cortijo Vianey tomaron una muestra de 25 estudiantes por 
cada grado, de 3º a 11º, encuestando a un total de 450 estudiantes de la jornada mañana 
y 375 de la tarde, arrojando resultados que evidencian problemas de convivencia como 
que, el 33.99% de los estudiantes se han sentido mal por insultos de otros compañeros, 
el 39.33% han sentido daño intencional provocado por un compañero y el 21.33% se 
ha sentido amenazado por un compañero, las preguntas se hicieron sobre el periodo de 
octubre-noviembre, es decir, el mes inmediatamente anterior a la aplicación de la 
encuesta; estos resultados evidencian la necesidad de implementar estrategias alternas 
para la solución de los conflictos que incidan en la convivencia escolar del colegio.  
 
 
También se tuvo en cuenta los resultados de las evaluaciones institucionales de 
años anteriores, en el ámbito de Gestión a la Comunidad, pues en los procesos 
relacionados a convivencia, prevención de riesgos, participación de los estudiantes, 
entre otros, los resultados obtenidos han sido muy bajos. De acuerdo a la guía 34 del 
MEN se establecen elementos para cada una de las cuatro áreas de gestión, así como 
para sus respectivos procesos y componentes, a los cuales se les asigna una valoración 
de acuerdo a una escala que contiene cuatro categorías, al evaluar se le debe asignar la 
valoración que refleje la realidad del establecimiento. A continuación se relaciona la 
escala de valoración, y los resultados obtenidos por el colegio en el área de Gestión a 
la comunidad durante los años 2013 y 2014: 
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Figura 5. Escala de valoración para evaluación institucional 
 
Fuente: Guía 34 MEN - 2008 
 
Tabla 5. Evaluación Institucional comparativo año 2013- 2014 
 
Área de Gestión a la Comunidad 
Proceso Componente 
Año 2013 Año 2014 
Valoración Valoración 
1 2 3 4 1 2 3 4 
Accesibilidad Necesidades y expectativas de 
los estudiantes 
 X    X   
Proyección a la 
comunidad 
Ofertas de servicio a la 
comunidad 
X    X    
Participación y 
Convivencia 
Gestión de conflictos  X    X   
Participación de los estudiantes X    X    
Prevención de 
riesgos  
Programas de Prevención de 
riesgos psico- sociales 
 X     X  
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100% 
Cree que la Reparación escolar se pueda 
implementar como estrategia para el manejo del 
conflicto 
SI
NO
1.4.1. Análisis de encuesta aplicada a docentes 
Para identificar aún más la percepción de la problemática en la comunidad educativa, se 
diseñó una encuesta (ver anexo 1) y se aplicó a los 20 docentes de primaria del colegio que 
también arroja resultados que demuestran la necesidad de diseñar estrategias que aborden la 
problemática de la violencia escolar e incidan en la convivencia. 
 
Las docentes reconocen que el debido proceso establecido en el manual del colegio es 
apropiado y adecuado, aunque en ocasiones no se lleva a cabo en su totalidad. Más de la mitad 
de los docentes encuestados creen que sí se aplica adecuadamente la reparación establecida en 
el debido proceso, se puede lograr la solución de los conflictos de una forma más adecuada 
bajo una garantía de derechos que es lo que propone el manual del colegio. El 100% de los 
docentes creen que la reparación se puede implementar como una estrategia para el manejo 
del conflicto, también aclaran la importancia de abrir espacios adecuados para poder llevarlo a 
cabo. 
 
Gráfica 1.  Pregunta sobre la Reparación  
 
Las docentes muestran aceptación y 
optimismo para implementar la 
reparación en el manejo del conflicto. 
Esta pregunta se complementa con la 
pregunta ¿Por qué?, a continuación se 
relacionan las respuestas que justifican 
la respuesta. 
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Tabla 6. Encuesta a docentes primaria, pregunta semi-abierta  
Pregunta: 
¿Cree que la reparación 
escolar se puede implementar 
como estrategia para el 
manejo del conflicto? 
Si No ¿Por qué? 
Docente 1 X  Permite a los estudiantes reflexionar y comprometerse a mejorar 
positivamente. 
Docente 2 X  Es una manera de reflexión de los propios actos. 
Docente 3 X  Los niños que causan la agresión buscarán la forma de restaurar a 
su compañero, colocándose en el lugar del otro. 
Docente 4 X  Pero se necesitan espacios para desarrollarlo 
Docente 5 X  Se genera conciencia en el estudiante cuando agrede a otro, en 
esta medida lo piensa para volver a cometer la agresión. 
Docente 6 X  El estudiante reconoce su falta y los correctivos que implementa 
el colegio. 
Docente 7 X  Se necesita que sea representativa y pertinente a la falta. 
Docente 8 X  Acompañada de reflexión para que se vea como oportunidad de 
aprendizaje. 
Docente 9 X  Es necesario para que el agredido reciba del agresor una muestra 
de arrepentimiento y el agredido demuestre que reconoció su 
falta. 
Docente 10 X  Es una oportunidad de aprendizaje. 
Docente 11 X  Los estudiantes reconocen que toda acción trae una consecuencia 
y que al cometer una falta se debe reparar y aprender de ello. 
Docente 12 X  Es una forma de manejar el conflicto. Se necesitan espacios. 
Docente 13 X  Contribuye a que se respeten os derechos y se cumplan deberes, 
con espacios adecuados para ello. 
Docente 14 X  Los estudiantes aprenden a dar soluciones positivas a los 
conflictos. 
Docente 15 X  Así no se deje pasar por alto las faltas y la víctima y el agresor 
estarán en igualdad de condiciones. 
Docente 16 X  Se puede aplicar con el apoyo de otras instancias cuando sea 
necesario.  
Docente 17 X  Es un mecanismo que va a generar más conciencia en los niños 
que los lleve a pensar antes de actuar negativamente. 
Docente 18 X  Es una forma de que el agredido vea el error que se cometió 
contra él y la importancia de enmendarlo. 
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Conflictos 
manejados 
inadecuadame
nte 33% 
Agresión 
verbal 39% 
Agresión 
física 28% 
Cuál es la falta convivencial que se presenta 
con mayor frecuencia en el aula 
Hiperactivida
d5% 
Rebeldia 
17% 
Introversión 
0% 
Inestabilida
d emocional 
78% 
Un estudiante que constantemente tiene 
conflictos con sus compañeros presenta una 
conducta de 
Gráfica 2.  Pregunta sobre conductas relacionadas al conflicto 
 
La pregunta que hace referencia a: cuál 
es la conducta más constante que 
presentan los estudiantes que se 
involucran más a menudo en conflictos, 
arrojó un alto índice en que, son los 
estudiante que muestran una 
inestabilidad emocional, esto demuestra 
que es necesario abrir espacios para que 
estos niños expresen sus sentimientos y puedan ser más estables emocionalmente. Es así como 
el 78% de los docentes reconocen una conducta de inestabilidad emocional en los estudiantes 
que más se involucran en conflictos. 
 
Gráfica 3.  Faltas convivenciales más frecuentes 
 
Se refleja que para los docentes, las tres 
faltas que más se presentan en los 
estudiantes son en orden de escogencia, 
la agresión verbal ocupa el primer lugar 
con un 39%, seguido por los conflictos 
manejados inadecuadamente con un 
33% y  la agresión física con un 29%, 
esto hace pensar  que aunque la 
agresión física no es la situación que más se presenta, si se agreden verbalmente y que se debe  
empezar a intervenir de manera acertada en la solución de conflictos, por el contrario las faltas 
como intimidación y robos no se presentan en mayor medida en los estudiantes de primaria.  
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Citando a los 
acudientes 
6% 
Dialogando 
con las 
partes 
escuchando 
sus versiones 
94% 
La manera más común como trata de resolver los 
conflictos entre estudiantes es 
Falta de buena 
comunicación 
22% 
Falta de 
Tolerancia 47% 
Falta de 
respeto 22% 
Presencia de 
líderes 
negativos 9% 
Cual es la causa principal que genera conflicto en el 
aula 
Gráfica 4.  Método utilizado por los docentes para el manejo del conflicto 
 Las docentes implementan el dialogo 
como principal método para la solución 
de conflictos, donde se reconoce la 
importancia de escuchar las versiones 
de los implicados, esto basado en 
métodos de conciliación (solución dada 
desde fuera del individuo), pero estos 
esfuerzos aún no se reflejan en 
minimizar las situaciones de conflicto, 
pues se continúan presentando. Es por eso que se hace necesario proponer mecanismos 
alternos como la reparación (que surgen desde el interior del individuo) para incidir en la 
convivencia del colegio. 
 
Gráfica 5.  Pregunta sobre conductas relacionadas al conflicto 
 
En esta pregunta se muestra que la 
causa principal por la que se 
generan conflictos es la falta de 
tolerancia, esto nos lleva a pensar 
que es necesario que en las 
escuelas se brinden más 
herramientas para formar en la 
tolerancia, reconociendo que es un 
valor que se da de manera 
intrínseca en el ser humano.  
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Como lo muestra la (UNESCO, 1994) “La intolerancia es un síntoma que puede acarrear 
una peligrosa enfermedad social: la violencia”, también hace referencia a que “las escuelas 
podrían organizar programas para estudiar y resolver problemas locales de intolerancia en la 
comunidad. Los padres y la comunidad podrían prestar ayuda y solidarizarse con las víctimas 
de la intolerancia para los jóvenes, ello sería la mejor manera de educarles en la tolerancia”.  
 
Gráfica 6.  Pregunta sobre aplicabilidad real de la reparación 
  
Los docentes basados en su experiencia 
manifiestan que es posible que el 
estudiante que comete alguna falta 
pueda aprender del error y así minimizar 
su incidencia.  
 
La aplicabilidad de la reparación por medio de las prácticas restaurativas es posible 
porque permite que la solución del conflicto parta del interior de cada estudiante al momento 
en que reconoce el daño que causó, y así se pueden obtener mejores resultados. 
 
Por lo anterior se evidencia la necesidad de diseñar una propuesta de gestión que oriente 
la aplicación de prácticas restaurativas para el manejo del conflicto fortaleciendo los procesos 
convivenciales en los estudiantes de grado 2° y 3. La propuesta será el foco donde se 
potencialicen los procesos de formación para incidir en la convivencia, trabajando de la mano 
con los docentes que son quienes dirigen estos procesos especialmente en el nivel de primaria. 
 
 
94% 
6% 
Es posible que los estudiantes que cometan faltas 
reparen a sus compañeros y aprendan del error? 
SI
NO
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1.5. CONCLUSIONES CAPÍTULO I 
 
Este capítulo desarrolla la parte conceptual, teniendo en cuenta los antecedentes que dan 
un punto de partida a la investigación, pues se reconocen las investigaciones o estudios 
realizados preliminarmente en referencia al tema abordado, además dan una visión de que 
aspectos del tema aún no se han abordado y esto fortalece el trabajo a realizar. La teoría 
fundamenta la investigación y direcciona las acciones que se va a desarrollar desde la 
propuesta. Reconocer las posturas de los autores que han trabajado los conceptos que hacen 
parte de las categorías de análisis enfoca el trabajo investigativo y sustenta el trabajo. 
 
Las instituciones educativas al ser comunidades donde se establecen relaciones entre 
todos sus actores, son foco donde se pueden presentar conflictos a diario,  por eso lo que 
aspecto convivencial se vuelve relevante y surge la necesidad  de trabajarlo fuertemente, 
creando propuestas que mejoren el ambiente escolar y promuevan la sana convivencia, de esta 
manera las prácticas restaurativas son una opción viable que se puede implementar como 
apoyo a la institución en la solución de los conflictos que se presentan en una comunidad. 
 
Desde las políticas Nacionales se han ahondado esfuerzos para implementar diversos 
planes que brinden a las instituciones herramientas para mejorar la convivencia y así mitigar 
la violencia escolar. Es el caso de la Ley 1620 y su decreto reglamentario 1965, donde se dan 
las pautas para que los establecimientos educativos ajusten sus manuales, promuevan acciones 
que fomenten una ambiente sanos, e implementen procesos pedagógicos y democráticos 
enmarcados en la reconciliación, reparación del daño causado, restitución de derechos 
vulnerados y el restablecimiento de relaciones.   
 
La institución El Cortijo Vianey inició la reestructuración del Manual, acogiendo las 
pautas establecidas en la Ley 1620, y aunque se establecieron mecanismo para garantizar la 
participación de toda la comunidad, algunos de los procesos establecidos en él, no se aplican 
adecuadamente en la realidad institucional. Los docentes son conscientes de la necesidad de 
implementar nuevas estrategias que permitan mejorar la convivencia en el colegio.  
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CAPÍTULO II 
 
2. PROPUESTA. LA APLICACIÓN DE PRÁCTICAS RESTAURATIVAS COMO 
MECANISMO PARA EL MANEJO DEL CONFLICTO FORTALECIENDO LA 
CONVIVENCIA. 
 
2.1. Fundamentación de la propuesta 
La siguiente propuesta pretende aportar elementos importantes a la Gestión de la 
comunidad, desde la aplicación de prácticas restaurativas para fortalecer la convivencia y 
mitigar los conflictos. La Gestión a la Comunidad se encarga de las relaciones que se 
establecen entre la institución y todos los miembros de la comunidad, enmarcadas dentro de la 
participación y la convivencia. Es en este aspecto donde esta propuesta se enmarca, puesto 
que a través de la aplicación de prácticas restaurativas se pueden favorecer las relaciones entre 
pares y así mejorar la convivencia de los estudiantes de primero y segundo de primaria del 
colegio. 
 
En la institución educativa la Gestión a la comunidad se trabaja desde la función del 
Comité de Convivencia con apoyo del departamento de orientación, se cuenta con protocolos 
definidos para situaciones Tipo I, II y III. También se trabajan procesos de formación en 
convivencia a través de las direcciones de grupo diseñadas desde orientación. Lo que se ha 
evidenciado de los casos reportados a Orientación, es que en las situaciones de conflicto faltan 
mecanismos para que los estudiantes reconozcan sus fallas y pueda propiciarse una solución 
adecuada al mismo, aún a pesar que se ha realizado un proceso de formación en derechos y 
convivencia. 
 
Es por eso que las prácticas restaurativas surgen en esta propuesta como un mecanismo 
alterno a lo que ya se ha trabajado en convivencia escolar en la institución, ya que permite 
desarrollar la autoestima, la seguridad y la capacidad de tomar decisiones en los estudiantes 
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que se ven afectadas por los conflictos escolares. El estudiante que siente que se le ayuda en 
su dificultad o conflicto, se llena de seguridad al sentir que se le tiene en cuenta y se le 
escucha. Se siente reconocido, valorado y apoyado. Entiende que no está sólo con esa 
situación y que existe la posibilidad de que el temor, la burla, la humillación, etc., se acabe; 
por otra parte el estudiante que reconoce el daño que le ha causado al otro aprende a medir sus 
actos, reconociendo los efectos de sus actos en los demás. El niño que es agresor, también 
tiene baja autoestima, y sus carencias las refleja, a través de la agresividad. Todo lo anterior es 
posible a través de la aplicación de las prácticas restaurativas. 
 
La propuesta de gestión a la comunidad desde la aplicación de prácticas restaurativas 
como mecanismo para fortalecer la convivencia en los estudiantes de segundo y tercero de 
primaria, se desarrolla en cuatro momentos o etapas: 
 Recopilación de información. 
 Diagnóstica. 
 Análisis de casos. 
 Aplicación instrumento de entrada. 
 Diseño. 
 Implementación. 
 Conceptualización. 
 Aplicación de prácticas restaurativas. 
 Evaluación del impacto de la propuesta.  
 Aplicación instrumento de salida. 
 
2.2. Categorías de análisis 
Las categorías de análisis se pudieron establecer a partir de análisis documental y de la 
interpretación de los datos recolectados con la encuesta realizada a los docentes de primaria. A 
partir de esto se obtuvo un diagnóstico inicial sobre el estado actual de los procesos de gestión 
en cuanto a la convivencia y los métodos que se utilizan actualmente para la solución de los 
conflictos entre estudiantes.  
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A partir del diagnóstico y el desarrollo de la propuesta, se establecen las siguientes 
categorías de análisis: Gestión, Reparación, Convivencia Escolar, las cuales se complementan 
a través de la construcción de un marco teórico en el cual se desarrollaron estos tres 
conceptos, además surgieron unas subcategorías como Gestión a la Comunidad, Prácticas 
Restaurativas y Conflictos, que se reforzaron a través de las actividades planeadas y las cuales 
se trabajan a través de los talleres adaptados y las actividades diseñadas para la 
implementación de la propuesta. A continuación se describen brevemente. 
 
2.2.1. Gestión a la comunidad 
El área de Gestión a la Comunidad aporta elementos importantes en el proceso de 
mejoramiento de la convivencia a través de la participación de la comunidad y permite 
mejorar las relaciones de amistad y afecto que se establecen dentro de la institución. Teniendo 
en cuenta que su función es establecer de manera armónica las relaciones entre los miembros 
que componen la institución, en este contexto se deben integrar procesos formativos y 
educativos que favorezcan el desarrollo de la institución educativa. Para lograrlo se deben 
implementar mecanismos que tengan en cuenta y respondan a las necesidades y expectativas 
de las estudiantes. Es por eso que esta propuesta que orienta la aplicación de prácticas 
restaurativas da respuesta no solo a la función de esta área sino a las necesidades de la 
comunidad. 
 
2.2.2. Prácticas Restaurativas 
Las Prácticas Restaurativas hacen parte del área de Gestión a la Comunidad porque 
permite la participación de todos los miembros del colegio en torno a una situación de 
conflicto, permitiendo que todos los involucrados expresen sus sentimientos frente al hecho y 
de manera conjunta y participativa se tomen decisiones para mejorar la situación y en lo 
posible que no se vuelva a repetir y así mejorar la convivencia de la institución o grupo 
participante. 
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Aplicar prácticas restaurativas al interior de la escuela, permite que los actores del 
conflicto escolar se encuentren de manera voluntaria, buscando un espacio para el dialogo, 
para escuchar lo que piensan y sienten, donde se exponga con claridad lo sucedido, 
relacionándolo con las normas del colegio y las consecuencias de esa conducta, logrando que 
el estudiante agresor reconozca las consecuencias de su comportamiento frente al estudiante 
intimidado y se comprometa a no volver a hacerlo. Muchas de las prácticas restaurativas 
invitan a invertir los roles, para dar una idea de lo que se siente ser agredido. 
 
2.2.3. Conflictos  
La convivencia como componente del área de Gestión a la Comunidad, enmarca el tema 
de los conflictos y su objetivo es encontrar maneras de solucionarlos.  Los conflictos son un 
tema frecuente para las personas que trabajan con niños, niñas y adolescentes, especialmente 
cuando ellos recurren a la violencia para solucionar cualquier problema que se les presente. 
Por eso en la cotidianidad de la escuela surgen peleas, roces físicos, agresiones verbales entre 
compañeros de clase o colegio; varios estudios han demostrado las consecuencias y el costo 
personal de esta actitud en cuanto a las consecuencias físicas y emocionales (Randall, 1998).  
 
Es por eso que en esta investigación se analizaron los problemas de convivencia que se 
presentan en los estudiantes de grado segundo y tercero. Para determinar cuáles son las 
situaciones que se presentan con más frecuencia, las docentes directoras de grupo de los 
grados participantes contestaron una segunda encuesta para conocer las problemáticas más 
comunes entre sus estudiantes, (Ver Anexo 2). Así mismo, los estudiantes, de forma escrita 
dieron a conocer su opinión sobre el concepto de convivencia y sobre los problemas que 
tienen en el aula. (Ver anexo 4). 
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2.3. GESTIÓN DE LA PROPUESTA   
Después del planteamiento de las categorías y subcategorías de análisis se hace 
necesario escoger una metodología adecuada para la implementación de la propuesta. Para la 
realización de las actividades y cumplimiento de objetivos, se escoge como herramienta 
metodológica el ciclo PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar, porque es una guía básica 
para la gestión de las actividades y los procesos. Así se organiza y direcciona el trabajo 
aclarando los aspectos a intervenir, de manera ordenada y sistemática.  
 
2.3.1. Ciclo PHVA 
El ciclo PHVA es una herramienta que permite la mejora continua de las instituciones, 
fue presentada por Deming a partir del año 1950. Esta metodología se basa en un ciclo de 
cuatro pasos: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. Esta metodología se utiliza en la 
implementación de sistemas de gestión de la calidad, para facilitar la organización, permitir la 
optimización de los tiempos (Deming, 1989). 
 
Es un ciclo dinámico que puede ser empleado dentro de la gestión de las instituciones 
educativas, pues permite la planeación, por medio del establecimiento de objetivos claros y 
alcanzables, se definen los métodos para la consecución de los objetivos y los indicadores para 
verificar el alcance o no de los mismos. Al ser una metodología no lineal permite replantear el 
proceso a medida que se va desarrollando con el fin de hacer los ajustes pertinentes y 
necesarios para la consecución de los objetivos.  
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Figura 6. Pasos del ciclo PHVA 
 
 
Fuente: Construcción Propia 
Establecer los objetivos y procesos 
necesarios para conseguir los resultados. 
Fases: Recopilación de información por 
medio de contactos nacionales e 
internacionales y Diagnóstica aplicando 
instrumento de entrada a docentes y 
estudiantes. 
Diseñar e implementar los procesos. 
Fases de diseño de la propuesta, 
conceptualización del tema con 
dicentes y aplicación de las prácticas 
a estudiantes por medio de talleres. 
Realizar el seguimiento y la 
medición de procesos. 
Fases de evaluación del impacto 
aplicando instrumento de salida a 
docentes y estudiantes. 
Tomar acciones para el mejoramiento 
continuo de procesos. 
Fase de validación de la propuesta por 
medio del Comité de convivencia para 
implementarla a nivel institucional. 
Fase socialización a otras instituciones 
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Tabla 7. Metodología: Estructuración del ciclo PHVA con las categorías de análisis  
 
CATEGORÍAS PLANEAR HACER VERIFICAR  ACTUAR 
Gestión 
Para identificar las necesidades 
convivenciales se vio la necesidad 
de revisar los observadores y 
fichas de emisión a orientación de 
los estudiantes con dificultades 
convivenciales. 
Se revisó los observadores de 
los estudiantes que 
presentaban dificultades 
convivenciales. 
Se realizó una bitácora con el 
registro de la situación específica y 
las acciones que se implementaron 
para solucionar la situación. 
Se aplicaron dos talleres con los 
estudiantes para dar un espacio de 
sensibilización sobre el tema de 
convivencia y solución de conflictos a 
través de direcciones de grupo. 
Practicas 
Restaurativas 
Se diseñó una propuesta basada 
en la aplicación de prácticas 
restaurativas, para mejorar la 
forma de solución de conflictos 
que se presentan en los grados 2° 
y 3°.  
Con los estudiantes se realizó 
un sondeo escrito con 
preguntas sencillas sobre los 
problemas frecuentes que se 
presentan y la forma de 
solucionarlos. 
Se llega a conclusiones donde se 
deja clara la necesidad de abrir 
espacios donde los estudiantes 
puedan solucionar los conflictos, 
con mecanismos alternos a los ya 
conocidos por ellos.  
Socialización de la propuesta, 
Adecuación del lugar conocido como “El 
Rincón de la Paz y la Reconciliación”, en 
cada aula Implementación de las 
actividades propuestas basadas en la 
aplicación de prácticas restaurativas. 
Convivencia 
Se realizó el diseño y aplicación 
de una encuesta, a los docentes 
con el propósito de conocer su 
punto de vista con respecto a las 
situaciones de convivencia y para 
saber la concepción que tienen 
frente a la reparación, y como se 
está manejando de acuerdo al 
Manual.  
Se abren espacios en jornadas 
con los docentes para realizar 
una conceptualización 
referente a la reparación, 
como parte del debido proceso 
en situaciones convivenciales, 
plasmado en el Manual.  
Se analizan los escritos realizados 
por los docentes y se concluye que 
aunque la reparación hace parte del 
Manual, en la realidad del aula no 
se lleva a cabo porque falta 
conocimiento y herramientas para 
aplicarla de manera adecuada. 
Desde la propuesta se desarrollan 
actividades basadas en prácticas 
restaurativas, en “El Rincón de la Paz y 
la Reconciliación”, de cada salón. Y al 
final se firman las Actas de Acuerdo y se 
retroalimenta el proceso con docente y 
estudiantes.  
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2.3.2. El Taller 
 
La estrategia metodológica utilizada para desarrollar la propuesta es la implementación 
de talleres pedagógicos. Un taller es una alternativa útil que permite a sus participantes un 
acercamiento a la realidad, aprendiendo de manera integral por medio de una formación 
teórica apoyada en actividades prácticas, como dice (Ander-Egg, 2003)“En lo sustancial el 
taller es una modalidad pedagógica de aprender haciendo en grupo” (p.14).  
 
“Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los participantes en 
pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que se 
proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede desarrollarse en un local, pero 
también al aire libre” (Mirabent, 1990).  
 
Teniendo en cuenta este concepto, la realización de talleres favorecía la implementación 
de la propuesta, puesto que al desarrollar la temática dividiendo los estudiantes en pequeños 
grupos se relacionaba estrechamente con la aplicación de prácticas restaurativas, como son los 
círculos de dialogo y demás. La propuesta está compuesta por cuatro talleres, que fueron 
diseñados a partir de la adaptación del modelo utilizado por el IRRP, y estratégicamente 
abordando las categorías de análisis.  
 
Con cada encuentro se logró, no solo conceptualizar a los estudiantes sobre el tema, sino 
llevarlos a la reflexión práctica sobre el manejo del conflicto a través de las prácticas 
restaurativas, apoyándose en lo que propone María Teresa González Cuberes cuando se refiere 
al taller como “un tiempo - espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización; como 
síntesis del pensar, el sentir y el hacer. Como el lugar para la participación y el aprendizaje” 
(González, 1987). Después de cada taller se realiza un acta de verificación del mismo como 
soporte de la actividad y para tener un registro documental de los mismos (anexo 14). 
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Tabla 8. Metodología: ciclo PHVA desde la propuesta de gestión aplicación de prácticas 
 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS PLANEAR 
HACER 
VERIFICAR ACTUAR 
TAREA DIRIGIDA A: 
Gestión 
Gestión a la 
comunidad 
 
Diseño del manual 
para la aplicación 
de prácticas 
restaurativas en el 
colegio. 
 
 
 
Diseño de encuesta 
(instrumento 
entrada) 
Realización de un manual 
tipo cartilla con las 
generalidades del tema, 
conceptos básicos, 
importancia de la aplicación 
y desarrollo de tres 
prácticas restaurativas. 
Aplicación de la encuesta 
Comité de 
convivencia 
 
Directivos 
Docentes 
Alumnos 
Acta del Comité de 
convivencia donde se 
entrega y socializa el 
manual diseñado. 
Análisis de instrumento de 
entrada (encuesta a 
docentes y estudiantes antes 
de iniciar proceso de 
aplicación de prácticas 
restaurativas) 
El comité evalúa la 
pertinencia del manual y 
acepta la aplicación en otros 
cursos. 
Se espera decisión sobre la 
implementación de las 
prácticas restaurativas en el 
manual de convivencia. 
 
Aportes para la propuesta 
Reparación 
Prácticas 
Restaurativas 
Diseño de taller de 
sensibilización  
Aplicación del taller por 
medio de una dirección de 
grupo, previa socialización 
con las docentes directoras. 
Docentes  
 
Estudiantes de 
grados 2º y 3º 
Acta de verificación del 
taller (anexo 14). 
Evaluación del taller por 
medio de preguntas abiertas 
 
Análisis conceptual de 
escritos realizados por los 
docentes 
Se dan recomendaciones a 
las docentes para reforzar el 
trabajo realizado en el taller 
para aplicarlas durante la 
semana en el Rincón de la 
Paz y la reconciliación 
Convivencia 
Conflictos Diseño taller de 
formación 
aplicación de 
círculos de dialogo 
y taller expresión de 
sentimientos 
 
Diseño de encuesta 
(instrumento salida) 
Aplicación del taller por 
medio de actividades lúdico 
recreativas desarrollando el 
tema de círculos de dialogo 
y preguntas afectivas. 
 
Aplicación de la encuesta 
para conocer impacto de la 
propuesta 
Docentes  
 
Estudiantes de 
grados 2º y 3º 
Acta de verificación del 
taller (anexo 14). 
Evaluación del taller por 
medio de preguntas abiertas 
 
Análisis de instrumento de 
salida (encuesta a docentes 
y estudiantes después de 
finalizar el proceso de 
aplicación de prácticas 
restaurativas) 
Se dan recomendaciones a 
las docentes para reforzar el 
trabajo realizado en el taller 
para aplicarlas durante la 
semana en el Rincón de la 
Paz y la reconciliación. 
 
Evaluación de la propuesta 
Socialización de la 
propuesta a otras 
instituciones educativas. 
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2.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
Después de identificar las categorías de análisis y escoger la metodología por talleres, es 
necesario encaminar las acciones de gestión a la comunidad en la institución que permitan la 
implementación de la propuesta basada en la aplicación de prácticas restaurativas en los 
estudiantes de grados segundo y tercero en la institución. Se hace necesario plantear los 
siguientes objetivos:  
 Caracterizar la percepción de docentes y estudiantes sobre la realidad convivencial. 
 Socializar y aplicar las Prácticas restaurativas (Declaraciones Afectivas, Reuniones 
Restaurativas, Círculos de paz, Círculos de dialogo, Reuniones espontáneas) en la 
solución de los conflictos presentados en los grados 2º y 3º. 
 Crear espacios de interacción entre los estudiantes por medio de las prácticas 
restaurativas con el fin de mejorar los conflictos que se presentan entre ellos.  
 Generar estrategias de intervención que promuevan en los estudiantes y docentes la 
formación de conceptos frente a las prácticas restaurativas y su apoyo en la solución de 
conflictos. 
 Estimular el diálogo a través de los círculos, fomentando el perdón, la paz y la 
reconciliación.    
 Evaluar la propuesta para conocer el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 Presentar la propuesta al Comité de convivencia para aplicación de la misma en los 
demás grados de la institución.  
 Formar redes de trabajo interinstitucionales donde se pueda replicar la propuesta. 
A continuación se relacionan las tareas que deben realizarse para el cumplimiento de los 
objetivos: 
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Tabla 9. Objetivos de la propuesta en relación con las tareas 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS TAREAS  
Caracterizar la percepción de docentes y 
estudiantes participantes sobre la realidad 
convivencial de sus cursos. 
Aplicación de un segundo instrumento solo con la población 
participante. 
Socializar y aplicar la propuesta en cada uno de los 
grupos. 
Crear espacios de interacción entre los 
estudiantes por medio de las prácticas 
restaurativas  
Estimular el diálogo a través de los círculos, 
fomentado el perdón, la paz y la reconciliación.  
Realización de un taller de sensibilización frente al tema, a 
través de las direcciones de grupo. 
Adecuar el espacio donde funcionará “El rincón de la Paz y 
la reconciliación”.  
Aplicar las Prácticas restaurativas (Reuniones, Círculos, 
Reuniones espontáneas, Preguntas afectivas) en la solución 
de los conflictos presentados en los grados 2º y 3º. Por 
medio de tres talleres. 
Evaluar la propuesta para conocer el cumplimiento 
de los objetivos propuestos. 
Presentar la propuesta al Comité de convivencia 
para aplicación de la misma en los demás grados de 
la institución.  
Aplicación de instrumento a docentes y estudiantes.  
Presentar la propuesta al Comité de convivencia para 
aplicación de la misma e los demás grados de la institución.  
Entrega de Manual a la institución. 
Formar redes de trabajo interinstitucionales donde 
se pueda replicar la propuesta. 
  
Socialización de la propuesta en cinco colegios para su 
réplica. 
Buscar una alianza estratégica con el Instituto de Prácticas 
Restaurativas 
 
 
2.5. FASES DE DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
2.5.1. Recopilación de Información 
Antes de iniciar el proceso de diseño e implementación de la propuesta, se realizó un 
rastreo nacional e internacional para encontrar referentes teóricos y prácticos sobre el tema 
central de la misma, “Las Prácticas Restaurativas”. El interés por el tema surgió por la 
necesidad de tener más y varios elementos que apoyaran la aplicación de la reparación en el 
ámbito escolar para poder dar cumplimiento a lo establecido en nuestro manual, puesto que se 
había identificado que los docentes no contaban con buenos referentes frente al tema y no se 
sentían seguros de aplicarlo (anexo 1). Es así como se contacta al Instituto Internacional de 
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Prácticas restaurativas (IRRP, por sus siglas en inglés), ubicado en Bethlehem, Pensilvania 
Estados Unidos, y después de varios intentos fallidos, se encuentra una filial del instituto en 
Latinoamérica ubicada en Santa Ana, Costa Rica, y se contacta con la Doctora Claire de 
Mézerville, quien es el enlace del IIRP para Latinoamérica. A través de ella se puede acceder 
a textos, documentos, estudios y bibliografía sobre las prácticas restaurativas. Este contacto 
fue de mucha importancia para el desarrollo de la propuesta. Además se le envió una pequeña 
síntesis de la propuesta y se logró realizarle una entrevista a la Doctora Claire (anexo 15), que 
permitió reconocer aún más la importancia de trabajar las prácticas restaurativas en el manejo 
de conflictos en al ámbito escolar y una retroalimentación a este trabajo. 
 
A nivel nacional se logra el contacto con la Doctora Diana Britto Ruiz, autora del libro 
“Justicia Restaurativa: Reflexiones sobre la experiencia en Colombia”, quien en el capítulo 
Justicia Restaurativa en Escuelas: Otra forma de establecer disciplina, da pautas 
generales para tener en cuenta en la aplicación de esta práctica al interior de las instituciones. 
Se logra establecer contacto por medio de redes sociales y también se le aplica una entrevista 
para conocer más sobre su experiencia (anexo 16), esta entrevista permitió reconocer el punto 
de vista una autora reconocida y sus aportes fueron de gran ayuda al proceso de investigación.  
 
Establecer estos contactos de forma tan directa, a pesar de la distancia, permitió obtener 
una gran variedad de herramientas y fundamentos no solo teóricos, sino prácticos y 
experienciales que han permitido un gran aprendizaje y crecimiento. 
  
2.5.2. Diagnóstica 
Se realizó un análisis documental de los casos reportados a orientación y coordinación 
por dificultades convivenciales, por medio del cual se identificaron rasgos en común, como 
por ejemplo que la mayoría de estudiantes que son remitidos presentan falla en control de 
emociones y por ende no pueden expresarlas de forma adecuada, lo que los lleva a 
manifestaciones agresivas hacía los pares; además tienen dificultad con la aceptación de 
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figuras de autoridad (docente), y esto es una proyección de falta de pautas de crianza en el 
hogar, son menores que tienen padres muy permisivos; a algunos estudiantes les cuesta 
aceptar su responsabilidad frente a sus actos y pocos deciden por iniciativa propia 
comprometerse a remediar la situación (ver anexo 5).  
Así mismo se recopilaron datos que sirvieran como insumo para el diseño de la 
propuesta, a partir de dos instrumentos de entrada que se aplicaron por medio de una encuesta 
antes de iniciar el proceso, tanto a las docentes directoras de grupo de los grados segundo y 
tercero (anexo 2), como a los estudiantes (anexo 3). 
 
2.5.2.1.  Análisis de instrumento entrada a docentes (anexo 2) 
El objetivo de esta encuesta era diagnosticar el estado actual del conflicto en el aula y 
sus formas más comunes de solución. Se le aplicó a seis docentes, que son el 33% del total de 
docentes de la sección primaria, se escogieron por ser los directores de curso de los grados a 
intervenir. El instrumento estaba compuesto por 11 preguntas cerradas con escala y 2 
preguntas abiertas. A continuación se relacionan las preguntas más relevantes que aportaron 
insumos para el diseño e implementación de la propuesta: 
 
Gráfica 7. Impacto de las situaciones manejadas inadecuadamente 
Las docentes han identificado que la 
mayoría de situaciones que se presentan en 
sus aulas son pequeños roces, pero por la 
falta de solución en el momento se 
convierten en rencillas fuertes que pueden 
llegar a provocar agresiones verbales o 
físicas. 
 
 
Nunca 
0% 
Algunas 
veces 
33% 
Casi 
siempre 
0% 
Siempre 
67% 
¿Crees que algunas 
situaciones que no … 
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Gráfica 8. Frecuencia del uso de la Reparación para el manejo del conflicto  
 
A pesar de que la reparación aparece como 
un elemento del debido proceso en nuestro 
manual de convivencia, no se utiliza en todos 
los casos de conflicto. 
 
 
 
 
Gráfica 9. Capacidad de perdón de los estudiantes 
A algunos estudiantes se les dificulta pedir 
perdón por sí mismos, en la mayoría de casos 
lo hacen cuando la docente o el adulto los 
lleva a la reflexión y los guía para que 
reconozcan el error y se disculpen con su 
compañero.  
 
 
2.5.2.2. Análisis de instrumento entrada a estudiantes (anexo 3) 
Esta encuesta se aplicó a los estudiantes de grados segundo y tercero de ambas jornadas, 
en este caso se escogió una muestra aleatoria de 12 estudiantes de cada curso (segundos y 
tercero) para un total de 72 estudiantes, que son el 38% del total de estudiantes que conforman 
estos grados. El objetivo era conocer las dificultades convivenciales que se presentaban e 
identificar las formas como solucionan los conflictos y así realizar una intervención acertada 
que diera cumplimiento a la realidad. Se referencian algunas respuestas relevantes: 
Nunca 
33% 
Algunas 
veces 
50% 
Casi 
siempre 
17% 
Siempre 
0% 
¿Los estudiantes piden perdón a un 
compañero por iniciativa propia? 
Nunca 
0% 
Algunas 
veces 
17% 
Casi 
siempre 
33% 
Siempre 
50% 
¿Has utilizado alguna forma de reparación con 
tus estudiantes para la solución de conflictos? 
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Gráfica 10. Frecuencia del uso del dialogo para el manejo del conflicto Gráfica 
Aunque el dialogo es una herramienta 
utilizada por las docentes, algunos 
estudiantes no lo reconocen como un 
mecanismo útil para la solución del 
conflicto, esto se refleja porque acuden a 
él como última instancia, cuando la 
docente interviene y no lo tienen como su 
primera opción. 
 
 Gráfica 11. Frecuencia de agresiones   
Esta pregunta permite evidenciar que la 
mayoría de estudiantes han sido víctimas 
de algún tipo de agresión y sienten que el 
compañero lo hizo de manera intencional. 
 
 
 
Gráfica 12. Solución de conflictos en el 
aula 
Algunos estudiantes sienten que los 
conflictos que se presentan no siempre 
son solucionados y esto genera inquietud 
pues al interior del aula cada docente 
aplica diversos mecanismos, pero no son 
reconocidos por los estudiantes. 
Nunca 
18% 
Algunas 
veces 
49% 
Casi 
siempre 
15% 
Siempre 
18% 
¿Has sido víctima de empujones, golpes o 
cachetadas de manera intencional por parte de 
algún compañero? 
Nunca 
22% 
Algunas 
veces 
27% 
Casi 
siempre 
33% 
Siempre 
18% 
¿En el salón se utiliza el  diálogo para 
solucionar los conflictos? 
Nunca 
24% 
Algunas 
veces 
19% 
Casi 
siempre 
24% 
Siempre 
33% 
¿Los conflictos que se presentan en el salón se 
solucionan? 
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2.5.3.  Diseño  
El análisis de los instrumentos de entrada sirvió como insumo para el diseño de la 
propuesta, que se basó en la adaptación del modelo de prácticas restaurativas desarrolladas por 
el IIRP (Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, 2015), como son las Reuniones 
Restaurativas, Círculos de paz, Reuniones espontáneas, Preguntas afectivas, a la realidad 
institucional, por medio de la implementación de talleres y de un espacio ubicado en las aulas 
reconocido como el “Rincón de la Paz y La Reconciliación (anexo 7). 
 
2.5.4. Implementación 
La etapa de implementación inició con un trabajo de conceptualización con todas las 
docentes de primaria, donde se propició espacios y material para que se pudiera ampliar su 
horizonte conceptual y experiencial frente al concepto de reparación en el contexto escolar, 
para enmarcar el tema y contextualizarlo a las necesidades puntuales que existen en la 
institución.  De esta etapa se logró consolidar unos escritos realizados por los docentes de 
primaria para conocer su perspectiva frente al tema y su visión de cómo aplicarlo en el aula 
(anexo 6). 
 
2.5.4.1. Análisis conceptualización y reflexión docente 
El propósito de la actividad fue conceptualizar y reflexionar sobre el tema de reparación 
en el contexto escolar. Se les proporciona a los docentes varias lecturas y documentos 
relacionados al tema, también se anexa bibliografía sugerida, por si desean ampliar los 
conceptos. Después de realizada la lectura se realiza un ejercicio de síntesis sobre la misma, 
cada docente realiza una reflexión donde incluye:  
a. Concepto: Qué significa para él o la docente la reparación escolar. 
b. Cómo se aplica en el contexto escolar. 
c. Cuál sería el compromiso puntual del docente para que se pudiera aplicar en el colegio.  
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Después del análisis del ejercicio de reflexión de cada docente se puede concluir que el 
100% de los docentes ya reconocen el concepto de la reparación y resaltan la importancia de 
aplicarla y se sienten comprometidos con este proceso, pero también manifiestan que se debe 
reforzar más las formas o acciones como se pueden aplicar en el contexto y en la cotidianidad 
con sus estudiantes (anexo 6). 
 
Posteriormente se realizó la presentación de la propuesta a las docentes directoras de 
grupo, para que conocieran la metodología y objetivos a alcanzar (anexo 8), de igual manera 
la socialización también se realizó con los estudiantes de los grupos escogidos para hacer la 
intervención (anexo 9).  
 
En conjunto con los estudiantes de cada grado y las directoras de grupo, se escoge y 
adecua el espacio en cada salón, se delegan responsabilidades para decorarlo, se da a conocer 
el objetivo del mismo y las actividades a desarrollar. 
 
El siguiente paso se realizó por medio de la aplicación de cuatro talleres a los grupos de 
estudiantes ubicados en los niveles de segundo y tercero. El primer taller “Aprendiendo a  
Vivir – con” tenía como objetivo sensibilizar a los estudiantes sobre el tema a tratar 
(manejo de conflictos), y se realizó por medio de una dirección de grupo.  
 
Los otros tres talleres “Antes de hablar debemos Escuchar”, “Se vale hablar de paz en 
mi salón” y “El perdón y la Reconciliación” se realizaron para enmarcar el trabajo de las 
prácticas restaurativas, en donde se desarrollaron habilidades y manejo de nuevos conceptos, 
para mejorar la capacidad de solucionar los conflictos aplicando dichas prácticas, permitiendo 
la formación de estructuras éticas, emocionales, cognitivas que se expresan en las diferentes 
formas de comportamiento. Después de la realización de cada taller se deja constancia en un 
acta como verificación de las actividades. 
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De esta etapa se logró que los estudiantes tuvieran mayor claridad sobre el tema, y se 
apropiaran de nuevos conceptos y aplicaran las prácticas restaurativas al momento de 
solucionar sus conflictos (anexo 7). 
 
2.5.4.2. Aplicación de las prácticas restaurativas  
A continuación se hace una aproximación a las actividades que se aplicaron con los 
estudiantes de los grados segundo y tercero, en las actividades desarrolladas por medio de 
talleres en el espacio denominado “el Rincón de la Paz y la Reconciliación”. Estas hacen parte 
de las prácticas restaurativas aplicadas por el IIRP, (Instituto Internacional de Prácticas 
Restaurativas, 2015), las cuales han sido aplicadas en diversas comunidades para el manejo 
del conflicto. Para la aplicación de las mismas en el colegio El Cortijo Vianey se realizaron 
ajustes a cada una de las actividades de acuerdo a las necesidades de la institución. De estas 
actividades se realiza un diario de campo (anexo 10) donde se plasman el paso a paso de cada 
una de las actividades, las actas de acuerdos a las que se lleguen, las percepciones de 
estudiantes y docentes participantes. 
 
a. Declaraciones  Afectivas 
Es una práctica restaurativa informal que ayuda a los estudiantes a entender el efecto de 
su conducta sobre los otros. Es una expresión personal de lo que se siente en respuesta a las 
conductas positivas o negativas de los otros. Las declaraciones afectivas humanizan a la 
persona que las emite y cambian inmediatamente la dinámica entre las personas involucradas, 
mejorando las relaciones en una comunidad escolar.  También se pueden usar para reconocer 
el éxito, el buen trabajo, la colaboración u otra conducta positiva dentro del grupo. Si se trata 
de señalar conductas negativas, las declaraciones afectivas en privado son más efectivas. 
Siempre debe referirse a la conducta no a la persona, esto implica tener expectativas positivas 
de su conducta. 
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b. Conversaciones Restaurativas 
La conversación restaurativa busca que el alumno reflexione sobre sus actos, cuando ha 
actuado de una forma que dificulta la convivencia, y exprese sus motivaciones para actuar de 
ese modo y tome conciencia del efecto que sus acciones han tenido en otros, en vez de 
centrarse en aclarar qué reglas se han incumplido, quién tiene la culpa y qué sanción le 
corresponde. La participación es voluntaria, a continuación se describe el esquema: 
 Facilitador: Permite que los participantes dialoguen para decidir el acuerdo 
final, para lo cual se necesita la participación de todos. Solicita al agresor que 
responda a cada sugerencia que haga el grupo en el momento del acuerdo. 
 Participantes: Deben tratar escuchar atentamente lo que se dice en la 
conversación restaurativa y ayudar para llegar a un acuerdo respecto a la manera 
en que se va a restaurar el daño. 
Para realizar la conversación restaurativa se apoya con preguntas, realizadas por 
un facilitador (docente, coordinador u orientador): 
 Agresor: 
 ¿Qué pasó? ¿En qué estabas pensando en ese momento? ¿Qué has 
pensado sobre eso desde el incidente? ¿Quién crees que se afectó con tus 
acciones? ¿Cómo crees que afectaste a esa persona? ¿Qué crees que 
puedes hacer para reparar las cosas?  
 Víctima:  
 ¿Cuál fue tu reacción en el momento del incidente? ¿Cómo te sientes 
sobre lo que pasó? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? ¿Cómo 
reaccionaron tu familia y amigos cuando supieron del incidente? ¿Qué 
crees que aprendimos todos para hacer las cosas bien la próxima vez? 
 Para quienes apoyan a la víctima: (familia) 
 ¿Qué pensaron cuando escucharon del incidente? ¿Qué sientes sobre lo 
que pasó? ¿Qué fue lo más difícil para ti? ¿Cuáles crees que son los 
temas principales a resolver? Para finalizar las preguntas: al agresor: 
¿Hay algo más que quieras decir? 
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 Acuerdo: Se elabora un documento escrito que debe contener: todos los detalles, 
Fechas en que se deben cumplir los acuerdos, Reuniones de seguimiento, etc. 
 Víctima: ¿Qué quieres obtener de esta conferencia? 
 Agresor: Debe responder a lo anterior y debe estar de acuerdo antes de 
continuar, pues puede negociar. 
 Cierre: Se agradece la participación y se sacan conclusiones. 
 
c. Círculos de Diálogo 
Sirven para mejorar la comunicación, para debatir y llegar a acuerdos, para tratar 
pequeños conflictos y prevenir otros. Los participantes se sientan en forma de círculo, lo que 
indica que todos los que están reunidos pueden expresarse a un nivel de igualdad, que hay una 
apertura a las opiniones e ideas de todos.  
 
Las etapas son las siguientes: 
1. Se dialoga acerca de lo que pasó, del impacto que tuvo el hecho en la víctima y en 
la comunidad. 
2. Las víctimas y los agresores deciden de manera conjunta cómo el agresor va a 
recompensar su deuda a la comunidad. Las víctimas y los agresores deciden cómo 
prevenir que el incidente vuelva a ocurrir en el futuro.  
3. El seguimiento apropiado del cumplimiento del acuerdo. 
 
d. Círculos en el salón de clase 
 Sirven para mejorar la comunicación, para debatir y llegar a acuerdos, para tratar 
pequeños conflictos y prevenir otros. Es una versión más informal de los círculos de Diálogo. 
Consiste en una reunión informal en el salón de clase en la cual se fija una agenda y todos los 
estudiantes tienen un turno para hablar. Allí cada uno de ellos puede expresar sus 
pensamientos y trabajar en la solución de conflictos. Es también una manera de enseñar a los 
estudiantes a expresar en palabras sus sentimientos y necesidades, escuchar a los demás y 
planear soluciones para los problemas comunes. 
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Figura 7. Aplicación de prácticas restaurativas en el entorno escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Mora Castañeda, 2013) Construcción: propia 
 
Se presenta la situación de 
conflicto 
Se reúnen las partes, se propone la 
Práctica restaurativa 
 
El facilitador decide 
quienes deben 
participan 
El facilitador inicia con preguntas 
afectivas 
Se continúa con un círculo de 
diálogo o Conversación 
Restaurativa 
Entre todos se propone las posibles 
soluciones 
Los implicados en común escogen 
la mejor opción  
El facilitador levanta un acta y 
todos los participantes firman  
Se realiza seguimiento a los 
acuerdos 
Si se incumplen el caso se remite al 
estamento encargado 
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 Para poder aplicar cualquier práctica restaurativa se requieren que la participación de 
los implicados sea voluntaria, además es necesario que el facilitador inspire confianza a cada 
miembro. Estas prácticas intentan reunir a un grupo que se haya dividido, el proceso se centra 
en sanar lo que se haya dañado (relaciones, sentimientos). Al final se llega a un acuerdo que 
intenta fortalecer a la comunidad con el fin de evitar futuros conflictos.  
 
Para que el proceso de aplicación de las prácticas sea efectivo y logra buenos resultados, 
es necesario que cada etapa o actividad realizada con la comunidad se base en los siguientes 
valores predeterminados que son fundamentales para lograr un resultado favorable, 
(Ministerio del Interior y de Justicia, 2008). 
 
Tabla 10. Valores indispensables en la aplicación de prácticas restaurativas 
RESPETO HONESTIDAD 
SABER 
ESCUCHAR 
VOLUNTAD 
Esto significa que 
ningún participante 
podrá hacer uso de 
palabras ofensivas y 
discriminatorias de 
cualquiera de los 
presentes en el 
círculo. 
 
La participación en el 
círculo es voluntaria, por 
lo tanto deriva la 
obligación de actuar con 
la verdad en relación con 
los hechos sucedidos 
entre el ofensor y el 
ofendido. 
 
Durante cada sesión 
se debe escuchar 
atentamente sobre 
todo cuando se están 
expresando 
emociones, 
sentimientos sobre la 
situación.  
 
La participación es 
voluntaria. Ni el ofendido, ni 
el ofensor están obligados a 
participar, así se puede 
garantizar el respeto y la 
honestidad al momento de 
compartir sus experiencias 
frente a la situación que se 
está tratando.  
 
Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia 
 
2.5.5. Evaluación  
EL proceso de evaluación de la propuesta se realizó por medio de un instrumento de 
salida (encuesta), realizada a tanto a docentes como a estudiantes participantes para conocer 
sus apreciaciones sobre el impacto de la aplicación de las prácticas como solución alterna de 
conflicto. 
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89% 
11% 
¿Las prácticas  restaurativas permitieron a los 
estudiantes expresar de manera adecuada sus 
sentimientos y reconocer sus faltas con mayor 
facilidad?  
SI
NO
 Análisis de instrumento salida a docentes (anexo 11) 
A continuación se explican las peguntas más relevantes y que permiten establecer el 
impacto real de la propuesta desde el punto de vita de las docentes directoras de los grados 
segundo y tercero de ambas jornadas. 
 
Gráfica 13. Utilidad de las prácticas Restaurativas  
La mayoría de docentes ven la 
favorabilidad de las prácticas 
restaurativas en cuanto a la 
expresión y sentimientos que 
surgen en situaciones de conflicto, 
también permiten que los 
estudiantes reconozcan sus errores. 
 
Gráfica 14. Aporte de las prácticas restaurativas al debido proceso  
 
Todas las docentes concuerdan que 
la aplicación de estas prácticas 
apoya la aplicación del debido 
proceso establecido en el manual, 
pues son una herramienta alterna 
que evitan llegar a instancias 
mayores, permitiendo solucionar 
los conflictos desde el aula.
100% 
0% 
¿La aplicación de prácticas restaurativas apoyan 
el debido proceso establecido en la institución? 
SI
NO
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Gráfica 15. Consolidado Respuestas docente  
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Tabla 11. Analisis respuestas docentes pregunta semi-abierta 
PREGUNTAS SI NO Porque 
¿Los estudiantes aprendieron 
nuevas formas de solucionar 
los conflictos? 
6 0 
Las utilizan mientras se les están recordando. Sí, porque cuentan 
con mejores formas de solucionar sus dificultades. Manejan de 
manera distinta las situaciones que se les presentan. 
¿Las prácticas restaurativas 
aplicadas permitieron a los 
estudiantes expresar sus 
sentimientos y reconocer sus 
faltas con mayor facilidad? 
5 1 
Respondieron positivamente durante las sesiones; pero luego lo 
olvidaban, es una apuesta a largo plazo. Si, ya que mediante un 
trabajo dirigido se lleve a los niños a expresar lo que sienten. 
Estas prácticas motivan y fomentan el dialogo, contribuyendo a 
que los niños expresen su sentir frente a las dificultades que en el 
diario vivir se presentan. 
¿Crees que a través de los 
círculos de dialogo y de paz 
los estudiantes pueden 
solucionar los problemas de 
manera más sencilla? 
6 0 
Es una forma diferente de verse y reconocer que la dificultad y 
los conflictos no son malos, sino situaciones que resolver. Si 
porque cuenta con mayores herramientas para solucionarlos de 
la mejor manera. Los lleva a reconocer sus faltas, expresar lo que 
sienten y solucionar de manera asertiva los conflictos. 
¿Trabajar temas como el 
perdón y la reconciliación son 
importantes para mejorar la 
convivencia? 
6 0 
Está en sintonía con la realidad del país. Muy importante, ya que 
son dos temas imprescindibles en la solución real de los 
problemas. Requieren de prácticas que fomenten el dialogo, y la 
reflexión. 
¿Es importante que las 
prácticas restaurativas se 
sigan aplicando? 
6 0 
Es urgente trabajar la restauración para sacarnos la idea del 
castigo. Es un proceso que redunda en un beneficio, pues 
contribuye a mejorar la convivencia. 
¿La aplicación de prácticas 
restaurativas apoya el debido 
proceso establecido en la 
institución? 
6 0 
Sí, porque se escucha a las partes implicadas, cada uno expone 
sus razones y se lleguen a acuerdos. Ofreciendo herramientas 
reales que permiten tanto a maestros como a estudiantes 
manejar adecuadamente los conflictos. Permite aplicar la 
reparación establecida en el manual de forma sencilla 
¿Qué aspectos encontraste 
importantes en la aplicación 
de Prácticas Restaurativas a 
través de los talleres 
realizados? 
La capacidad de comprender y tolerar a los demás. El que me gustó mucho fue 
el circulo de dialogo y paz. La lectura del cuento del lobo; le permite ver al niño 
la realidad a través de los ojos de otro personaje. Empoderarlos de nuevas 
herramientas en la solución de problemas. Permite que los niños sean 
partícipes activos, que sean ellos los actores principales, aprenden y luego 
promueven su aplicación. La motivación de la orientadora para que los 
estudiantes participen en la solución de problemas en forma del dialogo. Los 
estudiantes se encuentran motivados al participar en las actividades, y logran 
de forma lúdica adquirir herramientas asertivas para solucionar conflictos. 
8. ¿Cómo crees que el trabajo 
realizado apoya tu labor 
docente? 
En la convivencia y ambiente escolar, mejorando las relaciones entre los niños 
y la construcción de estrategias en la resolución de conflictos. Les da 
herramientas a los niños que se deben seguir fortaleciendo. Este debe ser un 
trabajo consistente con el fin de obtener mejores resultados. Permite ver otras 
formas de orientar a los estudiantes frente a la manera de resolver los 
conflictos, no de manera mecánica y rígida, sino a partir de reflexión, el dialogo 
y la narración de sus propios sentires. Los niños tratan de mediar y pedir 
perdón por conflictos leves. Al tener herramientas nuevas para solucionar 
conflictos, los estudiantes logran evitar que situaciones que los involucre en 
conflictos. 
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2.5.5. Análisis de instrumento salida a estudiantes (anexo 12) 
A continuación se explican las peguntas más relevantes que permiten establecer el 
impacto real de la propuesta desde el punto de vita de una muestra de 12 estudiantes de cada 
uno de los grados segundo y tercero de ambas jornadas. 
 
Gráfica 16. Reducción de los conflictos  
 
La mayoría de estudiantes han  notado 
que después del proceso se han 
disminuido os conflictos que antes se 
presentaba en mayor frecuencia. 
 
 
Gráfica 17. Utilidad de las Prácticas Restaurativas 
 
La totalidad de estudiantes 
encuestados reconocen la utilidad de 
las prácticas restaurativas (círculos de 
paz y diálogo) al momento de 
solucionar sus conflictos. 
 
100% 
0% 
¿A través de los circulos de paz y circulos de 
dialogo se aprende a solucionar los 
problemas de una manera más sencilla? 
Si
No
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Gráfica 18. Consolidado Respuestas Estudiantes 
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Tabla 12. Analisis respuestas estudiantes pregunta semi- abierta 
PREGUNTAS SI NO Porque 
¿Los conflictos han 
disminuido entre tus 
compañeros? 
65 7 Hemos hablado y solucionado los conflictos. Los compañeros son 
más obedientes y juiciosos con el comportamiento porque 
aprendimos a hacer el círculo de paz. Porque aprendimos a ser 
respetuosos. A veces aún los molesto. Aun me meto en conflictos. 
Los niños aún se pelean pero se arreglan.  Ahora los niños que se 
pelean se perdonan más fácil, nos hemos dado cuenta que pelear no 
arregla las cosas. El ambiente ha mejorado.  
¿Las prácticas 
restaurativas permiten 
expresar emociones y 
reconocer las faltas? 
72 0 Los niños decían los problemas que les habían pasado. Porque en el 
círculo nos comprometemos y somos sinceros. Porque el círculos de 
la paz sirve para resolver los conflictos. Porque podemos dialogar y 
así nos expresamos. Nos ayuda a expresarnos para reconciliamos 
con los demás. Permite que expresemos lo que sucede y lo que nos 
pone tristes y bravos. Se entiende lo que les pasa a los demás. 
 
¿A través de los círculos 
de paz y círculos de 
dialogo se aprende a 
solucionar los 
problemas de una 
manera más sencilla? 
72 0 Aprendimos a dialogar porque decían lo que hacían y se perdonaban 
y se comprometían. Porque podemos hablar sinceramente. Si 
porque los niños ya han disminuido para no pelearse.  Porque 
decimos lo que pasa sin agredirnos físicamente o verbalmente. Si 
porque los niños cuando tienen un conflicto hablan y así se 
soluciona más rápido. Mejora la comunicación que hay entre mis 
compañeros. Nos sentimos más seguro de decir a los demás lo que 
nos pasa. 
¿Crees que el perdón y 
la reconciliación son 
importantes para 
mejorar la convivencia? 
72 0 Porque el perdón nos hace libres. Porque el perdón nos ayuda. 
Porque las reconciliaciones perdonan. 
La convivencia es un ejercicio que nos sirve para hacer el bien. 
Cuando perdonamos somos libres y podemos dejar lo que paso. 
Después de pedir perdón quedamos en paz para que nunca más 
haya conflictos en los amigos. Al perdonar quedamos tranquilos. Si 
me hacen algo malo y me piden perdón me siento mejor. Si porque 
hemos podido perdonar y no tener rencor. 
¿Consideras importante 
que las prácticas 
restaurativas se sigan 
trabajando a lo largo del 
año escolar 
70 2 Si para seguir perdonando y arreglando los conflictos. Para mejorar. 
Para ayudarnos a seguir pidiendo perdón.  Para seguir mejorando la 
convivencia del salón. Para que haya paz. Para que no se esparza el 
conflicto. Para seguir aprendiendo sobre la paz y la confianza. 
Porque otros salones necesitan paz para que no tengan conflictos. 
Para seguir mejorando la convivencia del salón.   
Escribe lo que 
aprendiste a través de la 
aplicación de prácticas 
restaurativas 
 
Yo aprendí que debemos perdonar a los amigos. Que ya no debemos pelear tanto. 
A mí me gusto porque aprendí a no tener rencor y a perdonar.  Yo aprendí a 
arreglar mis conflictos.  A pedir perdón y a no decir groserías.  Aprendí a que 
debo solucionar los problemas hablando y no pegando. Aprendí  que los 
círculos ayudan a resolver problemas hablando. Aprendí a no cometer faltas 
malas, aprendimos a hacer un círculo de paz o dialogo de una manera sencilla. 
Hemos aprendido a perdonarnos a expresar nuestros sentimientos y respetarnos y 
nos sentimos muy bien.  Reconocemos nuestras faltas y hablamos y a pedir 
perdón cuando ofendemos a alguien y arreglar los problemas. A no ser rencoroso 
y reconciliarse. Se puede volver a hacer amigos después de perdonar. Aprendí a 
perdonar a ser mejor amigo y a escuchar a los demás. 
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2.6. Validación de la Propuesta 
Para validar la propuesta se realizaron varios procesos que dieran cuenta no solo de la 
pertinencia de la misma, sino de su impacto. Es así como se realizó el análisis de la evaluación 
de los talleres por parte de los asistentes, además del análisis comparativo de los instrumentos 
de entrada y salida aplicada a docentes y estudiantes de grado segundo y tercero. Se contó con 
el apoyo de la parte directiva desde el inicio de la aplicación (ver anexo 17) y así mismo al 
finalizar toda la implementación la propuesta fue presentada al Comité de Convivencia para su 
aceptación y aplicación en los protocolos establecidos por este estamento. Por medio del Acta 
Nº 4 se acepta la propuesta y se analiza la aplicación de la misma en los demás grados del 
colegio (anexo 18). Además se hizo entrega en físico de un manual que orienta la aplicación 
de las prácticas restaurativas como instrumento de consulta para la gestión de los conflictos en 
la institución.  
 
2.6.1. Producto: Manual para la Aplicación de Prácticas restaurativas 
Como resultado se  entrega a la institución, específicamente al Comité de Convivencia, 
un Manual que orienta la aplicación de las prácticas restaurativas,  donde se incluye la síntesis 
conceptual sobre el tema, las prácticas desarrolladas en los talleres, la importancia del uso de 
las prácticas en el contexto escolar y se finaliza con unas recomendaciones al Comité de 
Convivencia para que la propuesta se pueda aplicar a los demás cursos y se estudie su 
incorporación a los protocolos establecidos en el Manual de Convivencia (anexo 13). A través 
de esta propuesta se lleva a las aulas un mecanismo alterno para fortalecer los procesos de 
convivencia, dando un significado relevante en el aspecto de las relaciones interpersonales 
permitiendo identificar las necesidades de los demás, abriendo espacios de conciliación, 
perdón, resiliencia, en las aulas del colegio. “Los niños agredidos al sentirse importantes 
cuando el otro reconoce que se le ha hecho mal se les quita el dolor de encima y el miedo a 
volver a ser objeto de burlas, se les restaura su autoconfianza y la credibilidad en sus 
compañeros. Al niño agresor se le quita un gran peso de encima y crece como ser humano” 
(Osorio, 2012).  
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2.6.1.1. Manual para la Aplicación de Prácticas Restaurativas en el Colegio El Cortijo 
Vianey 
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2.7. IMPACTO DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta tuvo un impacto positivo en la población intervenida, puesto que se logró 
una conceptualización docente frente al tema de la Reparación y aplicación de Prácticas 
Restaurativas en el ámbito escolar, así como también una sensibilización de estudiantes frente 
al uso de prácticas restaurativas para la solución de conflictos. 
 
Presentar la propuesta al Comité de convivencia para su aceptación y aplicación de la 
misma en los protocolos del Manual, da una continuidad a la misma, que garantiza que no 
solo fue un trabajo realizado por un periodo de tiempo, sino que se continuará abordando 
desde las actividades programadas por el comité de los demás cursos del colegio con apoyo 
del departamento de orientación escolar. 
 
Se decidió presentar la propuesta en cinco colegios para su análisis e implementación, 
logrando así su réplica en otros contextos. Esta etapa se realizó en varios momentos: 
 Escogencia de las instituciones. 
 Contactar la persona encargada. 
 Solicitar el espacio para la presentación. 
 Socializar la propuesta y solicitar evaluar la pertinencia de la misma para la 
aplicación. 
 Solicitar acta de verificación.  
 
Es así como se logró socializar en tres de los cinco colegios contactados. Los otros dos 
colegios, aunque mostraron interés, prefieren dejar la reunión para los meses de julio y agosto, 
respectivamente por cambios en el personal y por cronograma.   
A continuación se relacionan los nombres de los colegios, ubicación y características de 
los mismos y las conclusiones o logros después de la presentación:
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Tabla 13. Socialización propuesta a otros colegios 
Nombre del colegio Ubicación Características Conclusiones 
Miguel de Cervantes 
Saavedra 
Localidad Quinta de 
Usme, Bario Marichuela 
Colegio de carácter público que 
presta el servicio de educación en 
los niveles de preescolar, básica y 
media. 
Se socializó la propuesta a la Orientadora y Coordinadora del 
colegio. Concluyen que es una propuesta acertada a la problemática 
actual de convivencia. Se acuerda aplicar la propuesta con ajustes 
al contexto institucional. Se realiza compromisos de ambas partes 
para lograr los objetivos (anexo 19). 
Jardín Infantil Agustín 
Codazzi 
Localidad Seis 
Tunjuelito, Barrio Nuevo 
Muzú  
Colegio de carácter privado que 
presta el servicio de educación en 
los niveles de preescolar. 
Se socializó la propuesta a la Directora y una docente del jardín. 
Analizan la pertinencia de la propuesta al contexto de la institución. 
Concluyen que es pertinente y sirve como herramienta alternativa 
para manejar las situaciones de conflicto que se presentan en sus 
estudiantes. Se establecen compromisos para iniciar su 
implementación en el segundo semestre del año (anexo 20). 
Colegio Juan Ángel  Localidad Dieciséis 
Puente Aranda, Barrio 
Alcalá 
Colegio de carácter privado que 
presta el servicio de educación en 
los niveles de preescolar y 
primaria. 
Se socializó la propuesta a la Directora y Coordinador del colegio. 
Concluyen que es una propuesta pertinente y deciden realizar una 
prueba piloto con grados terceros, que es donde se presentan 
mayores casos convivenciales. Se firman compromisos donde se 
establecen tiempos, tareas y responsables (anexo 21). 
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Figura 8. Folleto para socialización de la propuesta 
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2.8. RECOMENDACIONES  
 
Es necesario continuar con la implementación de propuestas a nivel institucional 
promoviendo la participación de todos los estamentos, para que la gestión del conflicto no 
solo sea responsabilidad de un organismo institucional, sino prioridad de todos. 
 
Para esto se recomienda continuar con la cualificación de los docentes para lograr 
ampliar el campo del conocimiento sobre las Prácticas Restaurativas y su utilidad en el 
manejo de situaciones conflictivas, esto se puede apoyar creando alianzas con el IIRP, 
accediendo a capacitaciones para la comunidad. 
 
También se debe involucrar a los padres de familia, que son actores importantes en el 
manejo de la convivencia desde la formación que brindan a sus hijos, por lo que es de suma 
importancia que se trabaje con ellos para que hagan parte del proceso desde las Escuelas de 
Familia que se desarrollan en el colegio, replicando los talleres aplicados con los estudiantes. 
 
 Desde las direcciones de grupo mensuales continuar orientando la aplicación de las 
prácticas como un proceso de formación permanente, que permita reforzar conocimientos y 
habilidades en los estudiantes y docentes.   
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2.9. CONCLUSIONES CAPÍTULO II 
 
La Propuesta plantea un fortalecimiento en la gestión del conflicto, siendo funcional y 
oportuna a las necesidades del contexto, brindando herramientas a los estudiantes para mejorar 
sus formas de manejar las situaciones de conflicto, y a través de las actividades planteadas se 
crearon espacios para que ellos pudieran expresar sus sentimientos y pensamientos generados 
en ese tipo de situaciones. 
 
Como se puede evidenciar en los instrumentos de salida, tanto docentes como 
estudiantes, han denotado cambios significativos en varios estudiantes después de la 
aplicación de las prácticas restaurativas, pues aunque se presentan conflictos, son más 
asertivos al momento de reaccionar y buscan diferentes opciones para solucionarlos. 
 
Se posibilitó a los docentes tener una conceptualización más amplia frente al tema de la 
reparación y más metodologías para aplicarla en el contexto escolar, brindándoles nuevos 
elementos para el manejo de la convivencia al interior del aula de clase.  
 
Se logró formar redes de trabajo con otras instituciones que permita la retroalimentación 
a la propuesta, fortaleciendo nexos que permitan continuar con el intercambio de estrategias 
que apoyen los procesos convivenciales. 
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CONCLUSIONES FINALES 
 
Es importante realizar proyectos que partan de la realidad escolar, pues así se responden 
a las necesidades particulares del contexto, articulando procesos al interior de la institución 
que propendan por el beneficio de toda la comunidad. 
 
La propuesta implementada a través del trabajo investigativo permitió realizar una 
transformación en la gestión del conflicto, abriendo nuevas posibilidades de manejo a estas 
situaciones a partir de la aplicación de prácticas restaurativas, puesto que favorece en los 
estudiantes la expresión de emociones, el reconocimiento de los hechos, la responsabilidad de 
asumir lo sucedido, restableciendo relaciones y reparando el daño causado. 
 
Utilizar la estrategia metodológica del PHVA propicia que el trabajo se realice bajo una 
organización previamente establecida, llevando un hilo conductor coherente en cada etapa del 
proceso, permitiendo un desarrollo acorde al tipo de investigación planteada, logrando los 
objetivos planteados desde del inicio del trabajo.  
 
El trabajo de investigación permitió reconocer elementos importantes que hacen parte de 
la gestión dentro de las instituciones educativas, brindando la posibilidad de impactar, no solo 
la institución donde se implementó inicialmente la propuesta, sino en otras instituciones de 
otras localidades que abrieron sus puertas para replicar la experiencia, lo que permite generar 
redes interinstitucionales de trabajo. 
 
A través de este proceso el docente investigador a cargo, reconoció la importancia de 
realizar procesos investigativos al interior de las instituciones educativas, que posibilitan la 
transformación de la realidad, específicamente en los procesos convivenciales coadyuvando al 
mejoramiento de la calidad educativa. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Instrumento de Diagnóstico Inicial 
  UNIVERSIDAD LIBRE                                                                           MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ÉNFASIS EN GESTIÓN 
INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO INICIAL 
 
Nombre: _____________________________________ Cargo: _______________________ Fecha: _______________  
 
Teniendo en cuenta que la convivencia es un aspecto relevante dentro de la dinámica escolar se hace necesario realizar un 
diagnóstico. El propósito de la encuesta es conocer la percepción que tienen los docentes de primaria, frente a los problemas 
de convivencia y las posibles causas y soluciones, a través de su experiencia directa con los estudiantes. Favor contestar con la 
mayos sinceridad posible.  
1. Un estudiante que constantemente tiene conflictos con sus compañeros presenta una conducta de? 
a. Hiperactividad 
b. Rebeldía 
c. Introversión 
d. Inestabilidad emocional 
e. Inseguridad 
2. Cuál es la falta convivencial que se presenta con mayor frecuencia en el aula? 
a. Conflictos manejados inadecuadamente 
b. Agresión verbal 
c. Agresión física 
d. Intimidación 
e. Robos 
3. Cuál es la causa principal que genera conflicto en el aula?  
a. Falta de buena comunicación 
b. Falta de tolerancia  
c. Falta de respeto 
d. Presencia de líderes negativos 
e. Apatía a los procesos académicos 
4. La manera más común como  trata de resolver los conflictos entre estudiantes es? 
a. Citando a los acudientes 
b. Dialogando con las partes escuchando sus versiones 
c. Sancionando al infractor 
d. Dejar que entre ellos solucionen la situación 
e. Remitirlo a otras instancias 
5. En promedio en una clase, cuántos llamados de atención haces por motivos de convivencia? 
a. Ninguna 
b. Una vez 
c. Dos veces 
d. Tres veces 
e. Más de tres 
6. Cómo es el debido proceso establecido en el manual de convivencia de la institución? 
a. Adecuado, porque permite resolver los conflictos de forma justa. 
b. Falta más severidad frente a los alumnos que comenten faltas. 
c. Es apropiado, pero hay desconocimiento en la forma cómo debe llevarse. 
d. No es claro en la forma como se debe proceder. 
e.  Es una herramienta útil para la convivencia. 
7. Qué se lograría, si la Reparación empieza a implementarse dentro del debido proceso? 
a. Solucionar los conflictos desde una perspectiva de conciliación y garantía de derechos. 
b. Intensificar las conductas negativas al no haber una sanción. 
c. Abrir espacios de reconciliación entre los actores del conflicto. 
d. Que los conflictos sean una oportunidad de aprendizaje. 
e. Tanto agredido como agresor tengan las mismas condiciones. 
8. Es posible que los estudiantes que comentan faltas reparen a sus compañeros y aprendan del error? Si o No   Por 
qué? ____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
9. Cree que la reparación escolar se puede implementar como estrategia para el manejo del conflicto? Si o No y Por 
qué?  
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
10.  De qué manera se puede lograr que la reparación escolar sea un proceso formativo en los estudiantes y mejore las 
situaciones de convivencia? _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
        ____________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 2.  Instrumento de Entrada Docentes UNIVERSIDAD LIBRE                                                                                                                                      MAESTRIA EN EDUCACIÓN 
ENCUESTA PARA DOCENTES  
SOBRE MANEJO DEL CONFLICTO EN EL AULA 
 
OBJETIVO: Diagnosticar el estado actual del Conflicto en el aula y sus formas más comunes de solución. 
 
Marque con “X” la respuesta más acertada. Se debe contestar con la mayor sinceridad posible. Se agradece su 
colaboración. 
 
14. En el manual de Convivencia Institucional está establecida la reparación como parte del debido proceso. ¿Qué 
estrategias utilizas para aplicarlo en la solución de conflictos en el aula de clase? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
15. ¿Qué dificultades has encontrado para aplicar la reparación dentro del proceso convivencial en el aula? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Gracias. 
CONFLICTOS Nunca Algunas 
veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
1 ¿En el grado dónde eres directora de grupo se 
presentan conflictos? 
    
2 ¿Los  conflictos que se presentan en el salón se 
solucionan a diario? 
    
3 ¿Crees que algunas situaciones que no se solucionan a 
tiempo se convierten en problemas más graves? 
    
RELACIÓN ENTRE ALUMNOS     
4 ¿Entre los estudiantes de tu curso se presentan 
agresiones verbales? 
    
5 ¿Entre los estudiantes de tu curso se empujan, se dan 
golpes o cachetadas de manera intencional? 
    
6 ¿Entre los estudiantes de tu curso se evidencia agresión 
psicológica (burlas, apodos)?  
    
FORMAS DE SOLUCIÓN     
7 Existen en el salón espacios físicos para arreglar los 
conflictos 
    
8 Como docente brindas espacios de clase para que se 
solucionen los conflictos que se presentan 
    
9 ¿En el salón se utiliza el  dialogo para solucionar los 
conflictos? 
    
10 ¿Has utilizado alguna forma de reparación con tus 
estudiantes para la solución de conflictos? 
    
11 ¿Los estudiantes piden perdón a un compañero por 
iniciativa propia? 
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Anexo 3.  Instrumento de Entrada Estudiantes 
 
UNIVERSIDAD LIBRE                                                                                                MAESTRIA EN EDUCACIÓN                                                                                                                           
 ENCUESTA PARA ALUMNOS SOBRE MANEJO DEL CONFLICTO EN EL AULA 
 
 OBJETIVO: Diagnosticar el estado actual del Conflicto en el aula y sus formas más comunes de solución. 
Marque con “X” la respuesta más acertada. Se debe contestar con la mayor sinceridad posible.  
 
 
 
14. ¿En el salón han trabajado el tema de la Reparación como una manera para solucionar los 
conflictos?____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Gracias.   
 CONFLICTOS Nunca Algunas 
veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
1 En tu salón se presentan conflictos?     
2 Has estado involucrado en algún tipo de conflicto     
3 Los  conflictos que se presentan en el salón se solucionan     
 RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS     
4 ¿Has sido víctima de maltrato verbal (malas palabras) por 
parte de  tus compañeros? 
    
5 ¿Has insultado con palabras a algún compañero?     
6 ¿Has sido víctima de empujones, golpes o cachetadas de 
manera intencional por parte de algún compañero? 
    
7 ¿Has sentido que se burlan de ti?     
8 ¿Has lastimado con intención a algún compañero?     
 FORMAS DE SOLUCIÓN     
9 En el salón hay espacios para arreglar los conflictos     
10 Crees que las profesoras brindan momentos para que se 
solucionen los conflictos 
    
11 En el salón se utiliza el  dialogo para solucionar los 
conflictos 
    
12 ¿Puedes perdonar a un compañero que te ha ofendido o 
maltratado? 
    
13 Pides perdón a un compañero cuando lo ofendes o 
lastimas 
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Anexo 4. Análisis Preguntas abiertas a los estudiantes  
  
GRADO 
Nº 
ESTUDIANTES 
PREGUNTAS REALIZADAS 
¿Para ti qué es convivencia? 
 
¿Qué problema se presentan en tu salón? 
 
¿Cómo los solucionan? 
201 JM 
 
20 Vivir con otros. Ser amigos. Estar bien., Ser 
amigables. Amistad. Compartir con los 
compañeros. Tenernos respeto. 
ANÁLISIS: La mayoría de los estudiantes asocian la 
convivencia con la amistad, vivir en respeto y 
compartir con sus pares 
Chismes. Peleas. Groserías. Humillaciones. Juegan brusco. 
Pegar a compañeros. Empujones. Se burlan. 
ANÁLISIS: Los conflictos más enumerados como frecuentes 
fueron en orden de frecuencia: chismes, groserías y peleas. 
Diciéndole a la profesora. 
Hablando. No se solucionan. 
ANÁLISIS: 
Los estudiantes reconocen el dialogo como segunda 
opción más escrita. 
202 JM 25 Respetar. No pegarse. Pasarla bien. Compartir. 
Ayudar. Vivir con los compañeros. Vivir bien. Vivir 
en paz. No pelear. 
ANÁLISIS: La mayoría de los estudiantes creen que 
la convivencia es respeto y no pelear.  
Pegarse patadas. Los puños. Decir muchas groserías. 
Arañándose. 
ANÁLISIS: Los conflictos más enumerados como frecuentes 
fueron en orden de frecuencia: chismes, groserías y peleas. 
No se solucionan. Se golpean. Le dicen a la 
profesora. 
ANÁLISIS: 
Un porcentaje alto de los estudiantes de este grado 
son muy agresivos y se refleja en las respuestas.  
301 JM 31 No ser groseros. Ayudar a los demás.  Vivir en 
armonía. Vivir en Paz. Tener fe en los otros.  
ANÁLISIS: La mayoría de los estudiantes creen que 
la convivencia es respeto y no pelear. 
Chismes. Burlas. Peleas. 
ANÁLISIS: Las burlas son el conflicto más común en los 
estudiantes de 301, muy por debajo de las pelas. 
Se le dice a la profesora para hablar con el 
compañero. No le pongo atención. 
ANÁLISIS: Como la burla es lo que más se presenta, 
muchos estudiantes prefieren no poner cuidado, 
pero esto no significa que se solucionan. 
201 JT 
 
21 Estar juicioso. No pelearse. No sé qué es. Estar 
bien. No decir groserías. 
ANÁLISIS: La mayoría de los estudiantes creen que 
la convivencia es respeto y no pelear. 
Mentiras. Patadas cuando juegan. Casi no hay peleas. 
ANÁLISIS: Los estudiantes de este curso, son más calmados y 
casi no se presentan conflictos, las respuestas se relacionan 
con la realidad. 
La profesora nos ayuda y hablamos. 
ANÁLISIS: Los estudiantes en su mayoría acuden a la 
docente para que les colabore a solucionar sus 
conflictos. 
202 JT 23 Saber vivir. Estar juntos. Que no se peleen. Estar 
tranquilos.  
ANÁLISIS: La mayoría de los estudiantes creen que 
la convivencia es respeto y no pelear. 
Chismes. Burlas y golpes. Se pelean y se empujan. Se dan 
patadas y puños. 
ANÁLISIS: En este grupo hay un grupo de 4 estudiantes que 
son los que generan dificultades por sus actitudes agresivas. 
Se le dice a la profesora. La profesora nos pone a 
hablar y a pedir disculpas. 
ANÁLISIS: Los estudiantes esperan a la intervención 
de la docente para que les ayude a la solución de sus 
problemas. 
301 JT 33 Estar en armonía. Que en el salón todos sean 
amigos. Vivir todos en paz. 
ANÁLISIS: La mayoría de los estudiantes creen que 
la convivencia es respeto y no pelear. 
Amenazas de golpes. Chismes y mentiras. Los grandes 
humillan a los otros. Hay humillación. No se respetan. Se 
dicen cosas feas. 
ANÁLISIS: La mayoría de estudiantes se sienten maltratados 
de forma verbal, este curso se caracteriza porque hay un 
número importante de estudiantes de mayor edad, esto 
puede influir en este tipo de situaciones. 
A veces se le dice a la profesora pero otras veces no. 
Les da miedo y no dicen nada. La profesora ayuda a 
solucionarlos. En coordinación se solucionan. 
Hablando. 
ANÁLISIS: Algunos estudiantes por temor no 
comentan la situación. De este grado se remiten 
varios casos a Coordinación y orientación. 
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Anexo 5. Matriz de análisis de estudios de casos 
Caso Grado 
Jornada 
Comportamiento Acciones realizadas 
1 201- M Constantes llamados de atención por su comportamiento. Con 
frecuencia es mentiroso, no acepta su responsabilidad en varias 
situaciones donde ha tomado objetos de sus compañeros, aúna a pesar 
de que se le han encontrado. Tiene varias anotaciones, no solo de su 
directora de curso, sino de otras docentes, por comportamientos 
agresivos en clase y en la hora de descanso. 
La directora de grupo ha citado en varias ocasiones a sus padres, quienes no 
asistieron, dejando constancia en el observador, al seguir el incumplimiento en los 
compromisos se remite a coordinación donde nuevamente se citó a su acudiente en 
varias ocasiones quienes no asistieron. Se firmaron compromisos para mejorar su 
actitud. Desde orientación se trabajó con la menor, para reforzar control de 
emociones y valores como respeto y honestidad. Se realizó visita domiciliaria y al 
seguir sin apoyo ni presencia de los acudientes se remitió el caso a ICBF, por falta 
de acompañamiento desde casa. 
2 202- M Comportamientos bruscos con sus compañeros (golpes, puños, malas 
palabras), también por irrespeto con la docente. No acata los llamados 
de atención. Se le dificulta aceptar la autoridad. Se le dificulta 
establecer relaciones con respeto.  
Se trabajó en conjunto con Orientación y Coordinación, y se remitió a Comité de 
convivencia. La madre cumple con todas las citaciones y trata de apoyar el proceso 
pero no representa figura de autoridad frente al menor. Se remite a psicología y 
desde allí lo remiten a psiquiatría, entra en proceso por su EPS.   
3 301 -M Estudiante que es incapaz de controlar sus emociones de ira, es 
explosivo y agrede verbalmente a compañeros y docentes. Estas 
situaciones no se presentan frecuentemente, tiene episodios 
esporádicos, pero su nivel de agresividad en ellos es alto. 
Desde orientación se trabaja con el menor y su familia. Se detecta problemas de 
falta de autoridad de sus padres, hay permisividad absoluta y el menor reacciona así 
cuando no obtiene lo que quiere. Se remite a psicología por parte de su EPS. Se 
realiza trabajo con padres sobre pautas de crianza. 
4 201 - T Se le dificulta cumplir las normas establecidas en el salón, es muy 
inquieto y no trabaja en clase, frente a los llamados de atención 
responde con groserías, rompe cosas que tenga a su alcance y se torna 
agresivo dando golpes a puertas y otros accesorios del salón. 
Caso atendido por coordinación y Orientación, se trabaja con los padres de familia 
que son receptivos y participativos en el proceso. En el trabajo familiar se 
reconocen episodios de violencia intrafamiliar por parte del padre, se dan 
recomendaciones y se remite a psicología. Se realiza todo el proceso convivencial, 
desde compromisos, pasando por consejo de aula, hasta comité de convivencia. 
Hasta la fecha no han traído reportes de la atención. 
5 202- T Presenta continuos problemas de convivencia, ofende y amenaza a sus 
pares. En algunas ocasiones utiliza vocabulario soez. Aunque en 
algunas ocasiones reconoce sus faltas le cuesta disculparse con sus 
compañeros. 
La directora de grupo ha tenido vario diálogos con el menor sobre sus 
comportamientos para llevarlo a la reflexión, ha participado en el proceso de 
conciliación del programa HERMES, desde coordinación se han firmado 
compromisos en el observador.  
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6 301- T Estudiante con extra edad y que presenta problemas en su 
comportamiento, es sumamente agresivo y grosero con sus pares, 
utiliza palabras ofensivas, en ocasiones es hostigante sobre todo con los 
compañeros que son más pequeños. Es nuevo en el colegio y al indagar 
con su acudiente de donde provienen el menor se la pasaba mucho 
tiempo en la calle. 
Este caso tiene seguimiento por el ICBF por maltrato y negligencia. Se realiza todo 
el proceso convivencial estipulado en el Manual, pues constantemente el menor 
vuelve a cometer faltas. El caso se atiende desde la directora de curso, pasando por 
orientación y coordinación, se le realiza consejo de aula y se remite al comité de 
convivencia, quien recomienda ubicarlo en un aula de aceleración, pues ser mucho 
más grande que sus compañeros le permite ser más agresivo. 
7 201 M Estudiante que es brusco y agresivo, cuando no obtiene lo que desea, 
tiene la capacidad de reunir a otros compañeros para maltratar a los 
demás, y cuando se le cuestiona sobre lo sucedido, no acepta sus 
responsabilidades, se inculpa a los demás. En algunas ocasiones no 
acepta la autoridad de las docentes y es desafiante. 
Desde dirección de grupo se han generado espacios de dialogo con el menor y sus 
compañeros, pero por la falta de reconocimiento de las actitudes no se pueden 
firmar compromisos. Es remitido a orientación donde se cita a sus acudiente, se 
identifica permisividad en el hogar y tampoco aceptan que el menor presenta 
comportamientos agresivos, culpan a la docente y a los compañeros, se decide 
realizar consejo de aula para que la familia conozca de primera mano (compañeros) 
las situaciones convivenciales. Después del consejo de aula se firman compromisos 
desde coordinación. 
8 202 M Menor con actitudes preocupantes para su corta edad, utiliza 
vocabulario soez, lenguaje de calle, no solo con groserías, sino de tipo 
sexual, y palabras como “lo voy a levantar a chuzo”, etc., familia 
disfuncional, hace poco vive con la madre. 
 
El menor y su familia es atendido por orientación donde se han dado pautas en el 
manejo de emociones y control de ira, se remite el caso a ICBF, por maltrato 
intrafamiliar, la acudiente acepta todo el proceso pues manifiesta que necesita ayuda 
para cambiar actitudes negativas hacía su hijo.   
9 201 T Constantes irrespetos hacia sus compañeros, los amenaza y en 
ocasiones los ha agredido físicamente, con los docentes es muy 
respetuoso y colaborador. Reconoce las faltas pero no cúmplelos 
compromisos para mejorar sus relaciones con sus pares.  
Después de varios compromisos que no se cumplieron se lleva el debido proceso 
establecido en el Manual y se reporta a coordinación quien cita acudientes, peo 
vuelve a haber incumplimiento y agresión por parte del menor entonces se realiza 
consejo de aula.   
10 202 T A la menor se le dificulta aceptar los llamados de atención, y o acepta 
la autoridad de las docentes, contesta de manera irrespetuosa y presenta 
demasiados conflictos con sus compañeros pues es poco tolerante. 
Dialogo con la menor, refuerzo en habilidades sociales desde orientación. Citación 
a acudientes para conocer contexto familiar y dar pautas de manejo desde el hogar. 
Trabajo en conjunto con la menor y los compañeros para trabajo de conciliación. 
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Anexo 6. Matriz de análisis conceptualización docente jornada mañana 
DOCENTE 
DIRECTORA DE 
GRADO 
QUE ES REPARACIÓN 
CÓMO SE APLICA EN EL 
CONTEXTO ESCOLAR 
COMPROMISO PARA 
IMPLEMENTARLA 
DOCENTE 1 
PRE JARDÍN 
Para mí la reparación escolar significa 
restaurar toda acción o palabra que en algún 
momento haya descalificado a un estudiante, 
o que al realizar un castigo no lo haya 
realizado de manera imparcial y justa, 
debemos llevar a los estudiantes a que 
reflexionen acerca de la mala acción que 
ellos hagan 
A través de la construcción de la 
relación entre las personas de una 
comunidad, en el respeto y la 
solidaridad, sin violencia entre las 
diferentes personas que lo conforman 
(docentes, estudiantes, padres etc.). 
El compromiso como docente seria:  
Brindar atención inmediata a los 
afectados. Remitir la situación a las 
autoridades del colegio. Informar de 
manera inmediata a los padres. Generar el 
espacio para escuchar a los estudiantes. 
Determinar acciones restaurativas y de 
reparación. 
DOCENTE 2  
TRANSICIÓN 
Mi forma de ver es que a través de la 
reparación, los jóvenes aprenden a 
responsabilizarse de sus actos, y se fomenta 
la concientización de que todo acto que 
realice, tiene una consecuencia y hay que 
repararla. Además aumenta los niveles 
morales y la autoestima, que ayudan a crear 
una cultura de inclusión y pertenencia. 
A través de crear un espacio que le es 
otorgado donde puede expresar sus 
acciones, sentimientos, miedos o 
ideas, a la vez que aprender las normas 
de respeto y de escuchar a los demás.  
 
Mi compromiso es entonces, aprender más 
sobre el método, auto documentarme y 
conocerlo, además de retroalimentar 
saberes con mis compañeros, para que sea 
planeado, aplicado, evaluado y mejorado. 
 
 
DOCENTE 3 
PRIMERO 1 
La Reparación Escolar es una alternativa que 
busca la conciliación y acuerdos concertados 
para la resolución de problemas y conflictos 
de la vida estudiantil. 
El maestro entra a ser un mediador 
haciendo las cosas en beneficio de 
ellos y no buscando el castigo sino la 
formación. Buscar espacios donde 
algunos niños orientados y capacitados 
sirvan de mediadores en los conflictos 
de sus compañeros y convencer a los 
implicados que es necesario que 
lleguen a un acuerdo. 
Desde mi rol como docente colocare en 
práctica algunas de las estrategias que 
mencionan las lecturas como lo son las 
declaraciones afectivas y las preguntas 
generadoras de cambio y que ayudan a 
tomar consciencia de una manera más 
efectiva en los estudiantes. 
 
 
 
DOCENTE 4 
PRIMERO 2 
Entendiendo el concepto como el proceso por 
el que todas las partes implicadas en una falta 
se reúnen para decidir colectivamente cómo 
tratar las consecuencias inmediatas y sus 
repercusiones del mismo  
Teniendo en cuenta esta estrategia 
para la solución de conflicto. 
Escuchando a los implicados 
permitiendo los descargos de cada uno 
y presentando alternativas de solución, 
posibilitando llegar acuerdos que 
deben ser escritos y firmados. 
 
 
Como docentes debemos ser garantes en el 
respeto de los derechos humanos además 
de la promoción de prácticas restaurativas 
como solución efectiva a los problemas de 
nuestro entorno escolar. 
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DOCENTE 5 
SEGUNDO 1 
La reparación escolar es cuando los 
implicados aceptan sus conductas 
inaceptables y asumen la responsabilidad de 
tales conductas que permiten una solución 
positiva y aceptable por parte de los 
implicados, llevándolos a una sana 
convivencia. 
 
Brindando espacios de dialogo, 
reflexionando sobre las acciones a 
través de procesos dirigidos por los 
docentes, orientadores o 
coordinadores. 
 
Los maestros debemos estar siempre 
dispuestos a apoyar a nuestros educandos 
en las diferentes situaciones en las que 
puedan estar involucrados cuando se 
presenten conflictos con sus pares, con un 
docente o con un miembro de la 
comunidad escolar. 
DOCENTE 6 
SEGUNDO 2 
La Reparación Escolar es una alternativa que 
busca la conciliación y acuerdos para la 
solución de conflictos, creando ambientes de 
confianza, donde los niños no se sientan 
culpables ni juzgados, donde sientan que 
pueden expresar sus ideas y que por medio 
de ser conscientes de sus propios actos 
sentirse responsables y preocuparse por el 
bienestar de sus compañeros y de sí mismo. 
 
En nuestra institución se aplica con el 
debido proceso. Se llaman las partes, 
cada uno hace sus descargos, se 
indagan las causas, se proponen 
soluciones, se acude al servicio de 
orientación y coordinación para 
dialogar y aplicar los correctivos 
donde quien ofendió pide disculpas en 
forma verbal al otro. 
En mi quehacer cotidiano la reparación 
debe permitir el manejo de los valores 
donde hay reflexión aunque a veces los 
niños llegan de su casa con experiencias 
negativas de autoridad  donde juega un 
papel importante  
DOCENTE 7 
TERCERO 1 
Son prácticas alternativas y afectivas que 
permiten enseñarles a los estudiantes que 
ellos son parte de una comunidad tanto en el 
aula, contexto familiar y social donde se 
busca reducir conductas negativas y hacer de 
su entono un lugar donde quieran vivir 
sanamente y en paz.  
 
Cuando hay conflicto entre los 
estudiantes se llaman a los implicados 
en forma individual y se indaga sobre 
el caso;   y así cada uno tenga la 
oportunidad de hacer sus descargos y 
que ellos mismos busquen una 
solución sin afectar al grupo. 
 
El maestro debe buscar que el estudiante 
reflexione para que sea consciente y se 
responsabilice de lo que piensa, valora y 
hace en su el contexto y además averiguar 
las causas de violencia del estudiante, ya 
que la mayoría de los Niños agresores han 
sido maltratados por adultos o por niños 
más grandes. 
DOCENTE 8 
TERCERO 2 
Es una estrategia por medio de la cual se 
pueden expresar sus ideas y que por medio 
del concertar sean conscientes de sus propios 
actos con los demás; esto los lleva a sentirse 
responsables y preocuparse por el bienestar 
de sus compañeros y de sí mismo. 
 
Se quiere imponer disciplina, desde la 
restauración es necesario poner en 
claro las reglas que ha roto las 
implicaciones de lo que hizo y las 
consecuencias que acarreo su 
actuación que debe reparar, creando 
un ambiente de confianza y seguridad. 
Como docente es importante que el 
manejo del conflicto se haga 
oportunamente, escuchando a las partes 
involucradas generando confianza y 
seguridad, para que la solución sea 
efectiva y justa, evitando que este escale.   
DOCENTE 9 
CUARTO 1 
Es una alternativa es efectiva para crear 
ambientes de confianza, donde los niños no 
se sientan culpables ni juzgados. La 
reparación permite reconocer que los 
conflictos 
Formar y promover la protección a los 
derechos en cada uno de los 
estudiantes y En este sentido concretar 
contextos de equidad, inclusión que a 
través de procesos restaurativos. 
 
El maestro, ante todo, debe estar dispuesto 
a ser un mediador y orientador de padres y 
estudiantes para que no se vulneren sus 
derechos como ciudadanos en los 
diferentes momentos y situaciones que se 
presenten en la cotidianidad de su vida, 
tanto familiar como escolar  
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DOCENTE 10 
CUARTO 2 
Es aceptar el daño causado a otra persona y 
el que voy a hacer para enmendar dicho 
daño, ayudarle a que el niño agresor tome 
conciencia de las consecuencias que pueden 
traer este comportamiento negativo en el 
entorno donde se encuentra  
 
En nuestra institución no estamos 
aislados del tema y si se ha manejado 
de la manera en donde el estudiante 
agresor y el agredido se sensibilizan, 
ayudando al niño agresor a que de 
soluciones y llegue a acuerdos con el 
estudiante afectado  
Hasta el momento el proceso de 
restauración que llevo a cabo con mis 
estudiantes es hacer que el victimario se 
coloque en el lugar del agredido y diga 
que siente por qué lo hizo y si esto le 
gustaría que se lo hicieran, para generar un 
cambio de actitud en aquellos estudiantes. 
Matriz de análisis conceptualización docente jornada tarde 
DOCENTE 
DIRECTORA DE 
GRADO 
QUE ES REPARACIÓN 
CÓMO SE APLICA EN EL 
CONTEXTO ESCOLAR 
COMPROMISO PARA 
IMPLEMENTARLA 
DOCENTE 1   
PRE JARDÍN 
Es cuando el niño agresor reconoce las 
consecuencias de su comportamiento 
frente al niño intimidado y se 
compromete a no volver a hacerlo. El 
proceso de reparación anima al infractor 
a responsabilizarse de su comportamiento 
dañino de forma positiva, a comprender 
las causas y efectos de ese 
comportamiento en los demás y a 
cambiarlo para ser aceptado de nuevo en 
la comunidad.  
Permitiendo a los estudiantes expresar sus 
sentimientos, miedos o ideas, a la vez que 
aprender las normas de respeto y de 
escuchar a los demás. Las reuniones 
formales se usan ampliamente cuando 
surgen problemas graves.  
Como docentes podemos propiciar un 
proceso de reparación a través de actos 
simbólicos, como escribirle un poema, 
hacer una exposición acerca de algún valor 
o comportamiento inadecuado así el 
estudiante que haya causado la agresión 
debe haber hecho conciencia del error 
cometido.  
DOCENTE 2  
TRANSICIÓN  
Son prácticas encaminadas a motivar a 
los estudiantes agresores a reconocer sus 
faltas y a reparar el daño causado. Los 
estudiantes encaran sus conductas 
inaceptables y asumen la responsabilidad 
de la misma en procesos que proporciona 
apoyo tanto al agresor como al agredido. 
Una de las prácticas restaurativas podría 
ser capacitar estudiantes que sirvieran de 
mediadores de conflictos en mesas de paz 
y realizar charla de sensibilización para 
llegar al compromiso de no seguir 
agrediendo a sus compañeros y asumir la 
responsabilidad de sus actos. 
Considero que lo primero que se debe 
hacer es averiguar las raíces de la violencia 
del estudiante, ya que la mayoría de los 
Niños agresores han sido maltratados por 
adultos o por compañeros más grandes. 
 
DOCENTE 3   
PRIMERO 1 
Las prácticas restaurativas hacen que los 
seres humanos sean más felices, más 
cooperativos y productivos, y tienen 
mayores probabilidades de hacer cambios 
positivos en su conducta cuando los que 
se encuentran en las posiciones de 
autoridad hacen cosas con ellos, en lugar 
de hacerlas contra ellos o para ellos. 
 
Como comunidad educativa, de manera 
continua se deben hacer reflexiones 
referentes a la igualdad, el respeto a la 
diferencia, manejo y resolución de 
conflictos en lo que como institución 
Cortijo Vianey se lleva bastante recorrido 
y avances, pero es necesario continuar 
trabajando y establecer un modelo a seguir 
por todos, 
Inicialmente, a lo que se recurre es a la 
sanción es decir, hacer cumplir una actividad 
(anotación en el observador, citación a 
padres, no participar de una actividad…) que 
de una manera u otra corrija la agresión física 
o verbal hecha hacia un compañero. Este tipo 
de acciones no son equivocadas pero deben 
ser complementadas y/o reemplazadas con la 
reparación.   
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DOCENTE 4   
PRIMERO 2 
Fortalecer la autoestima y potenciar la 
inteligencia emocional en los estudiantes, 
nos da herramientas para ir formando 
individuos con una mayor conciencia de 
la reciprocidad, es decir, que todo acto 
negativo o positivo genera unas causa de 
las cuales soy responsable.  
 
Pienso que se debe fortalecer en los 
estudiantes la autoestima, el valor por la 
vida, el reconocimiento dentro de una 
comunidad y una de las forma de 
fortalecerlo desde el ciclo I es trabajar el 
reconocimiento como persona, Esto se 
puede transversalizar desde el Proyecto 
Institucional de Sexualidad y Ciudadanía  
. 
 
La experiencia que he tenido en el colegio 
Cortijo – Vianey, ha evidenciado un 
caminar sobre esta línea pedagógica, en  
especial en primaria, donde los docentes y 
directivos hacen un esfuerzo por trabajar en 
los estudiantes procesos de conciliación 
desde la concepción de la justicia 
reparativa, considero importante continuar 
fortaleciendo los aspectos antes 
mencionados 
DOCENTE 5   
SEGUNDO 1 
Es la reflexión que se hace frente a un 
acto negativo hacia otro compañero; 
comprendiendo y reconociendo que lo 
que se hizo no estuvo bien, de cierta 
forma ponerse en los zapatos del otro, 
para que luego el agresor demuestre de 
alguna manera, su arrepentimiento frente 
al agredido, comprometiéndose a no 
volver a cometer el mismo error. 
 
Trabajando temas de preservación y 
cuidado de la vida, no solo la mía, si no la 
de las demás personas que me rodean en 
mi institución educativa. El hecho de 
trabajar esto con los estudiantes, teniendo 
en cuenta que los estamos formando, es 
algo que les quedará para toda la vida,  no 
solo les servirá en su vida escolar, si no 
que irá más allá 
Mi aporte será el permitir espacios de 
diálogo donde se puedan discutir las 
diferentes problemáticas que se presentan 
dentro del aula de clases, reflexiones sobre 
cómo me comporto cuando algo no me 
gusta, qué siento cuándo soy agredido y 
cuándo agredo, (esto no para estigmatizar a 
los agresores, si no para generar desde 
pequeños sensibilización frente a cómo 
hacen sentir a los demás mis actos).  
 
DOCENTE 6  
SEGUNDO 2 
Mecanismo para lograr la conciliación 
entre las partes afectadas por un conflicto 
verbal o físico, que puede ser simbólica o 
real. Esto implica que el estudiante 
agresor reconozca el error cometido y 
trate de subsanar la falta cometida con la 
víctima.  
 
 
Entendemos que vamos trazando el 
camino de la sana convivencia a través de 
la reparación escolar. Contextualizándolo 
con el ciclo uno, los estudiantes reinciden 
en las faltas con uno u otro compañero 
reiteradamente, porque se vuelve en un 
cumulo de medidas sancionatorias, por 
varias razones. 
Poner en marcha los compromisos que se 
acuerden entre docentes en pro de los 
estudiantes. Apoyar a los estudiantes, para 
que se formen en la resolución pacífica de 
conflictos, Integrar por medio de relatos, 
películas, lecturas de cuentos, etc, la 
formación en valores.  
 
DOCENTE 7   
TERCERO 1 
Entonces  podemos  ver  la  reparación   
escolar   como los   gestos  y/ o   acciones  
que  un “agresor” puede  tener  con la 
persona  agredida  y  que acompañan  el  
reconocimiento  de  haber  infringido un  
daño. Estas acciones  restituyen  el  daño  
causado y deben surgir  del  diálogo, del 
acuerdo  y  de la toma  de conciencia del 
daño ocasionado,  no de una imposición 
externa,   porque pierde el carácter 
formativo.   
Es necesario un cambio en la manera de 
afrontar los conflictos, tanto para los 
estudiantes como para los docentes, para 
reconocer que como seres humanos 
cargados de sentimientos, ideas, valores, 
creencias, etc, en ocasiones no resolvemos 
los conflictos entre nosotros mismos o con 
los estudiantes de la manera más asertiva, 
que incluso costaría aún más reconocer un 
daño causado y repararlo.  
Mi compromiso con la reparación escolar 
es participar activamente de las estrategias 
que frente a éste tema se desarrollen, en el 
aula con los estudiantes, motivar siempre el 
reconocimiento de sus actos y asumir las 
consecuencias de los mismos, generar 
estrategias donde se pueda reparar el daño 
ocasionado y motivar a los estudiantes a ser 
partícipes de esta reparación de manera 
activa y asertiva. 
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DOCENTE 8   
TERCERO 2 
Son prácticas alternativas y afectivas que 
permiten enseñarles a los estudiantes que 
ellos son parte de una comunidad tanto 
en el aula, contexto familiar y social 
donde se busca reducir conductas 
negativas y hacer de su entono un lugar 
donde quieran vivir sanamente y en paz. 
Los estudiantes asumen sus conductas 
inaceptables y toman responsabilidad de 
la misma en procesos que proporcionan 
apoyo tanto al agresor como al agredido.  
Cuando hay conflicto entre los estudiantes 
se llaman a los implicados en forma 
individual y se indaga sobre el caso;   y así 
cada uno tenga la oportunidad de hacer sus 
descargos y que ellos mismos busquen una 
solución sin afectar al grupo. El docente 
busca espacios de dialogo donde los niños 
sean orientados y capacitados para ser 
mediadores; por medio de esta se fortalece 
la autoestima, la seguridad y la capacidad 
de tomar decisiones. 
El maestro debe buscar que el estudiante 
reflexione para que sea consiente y se 
responsabilice de lo que piensa, valora y 
hace en su contexto y además averiguar las 
causas de violencia del estudiante, ya que 
la mayoría de los Niños agresores han sido 
maltratados por adultos o por niños más 
grandes.  
DOCENTE 9   
CUARTO 1 
La reparación escolar busca directamente 
que el estudiante se ponga en la posición 
de otro u otros y entienda con mayor 
claridad cómo se siente la persona 
afectada y a partir de allí pueda proponer 
él mismo y a conciencia, la manera más 
apropiada de realizar una o varias 
acciones que ayuden a restaurar la 
integridad del estudiante o persona 
afectada.  
Dentro del contexto escolar es necesario 
que todos los docentes manejemos el 
mismo lenguaje y buscar más que la 
sanción, la guía y el diálogo por medio del 
cual el o los estudiantes reconozcan las 
consecuencias de sus acciones o cómo 
éstas afectan la integridad de otros y así 
dar o aceptar acciones que ayuden a 
restablecer la paz y la confianza en sí 
mismos y en los demás.  
El compromiso puntual de cada docente, a 
nivel personal y grupal es tomar conciencia 
de la importancia de reforzar en los 
estudiantes la comunicación asertiva y las 
consecuencias de sus actos, pues ante un 
daño a un compañero, éste debe reconocer 
en que se equivocó y debe proponer y/o 
aceptar la manera de cómo puede reparar 
dicho daño. 
 
DOCENTE 10   
CUARTO 2 
La reparación escolar es una estrategia 
que pretende mediar las conductas 
inadecuadas de algunas personas, 
puntualmente agresor y agredido. Estas 
prácticas lo que generan es que los 
agresores piensen en las acciones que 
cometen por medio de preguntas y de qué 
manera esto afecta a los demás, no solo al 
agredido sino a toda loa comunidad en 
general.  
Se necesitaría crear un ambiente de 
continua comunicación entre estudiante-
estudiante y estudiante-docentes, se debe 
tratar de crear estrategias o espacios 
comunicativos donde los estudiantes 
sientan la confianza necesaria de hablar e 
informar cualquier tipo de inconformidad, 
por ejemplo las reuniones o los círculos de 
los que hablaba la lectura. 
 
Mi compromiso es crear estrategias que 
causen cierto impacto a la hora de lidiar 
con el bullying, ya en varias ocasiones he 
tratado se solucionar diferentes situaciones 
por medio de preguntas, exposiciones, 
producciones textuales, etc. Que lleven al 
agresor a reflexionar de sus actos. 
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Anexo 7. Matriz Talleres 
Categoría  Taller Objetivo Temas Recursos Momentos 
Convivencia 
Dirección de grupo: 
Aprendiendo a  
Vivir - con 
Sensibilizar a los 
estudiantes con 
respecto al tema de 
convivencia. 
 
Reconocer la 
importancia de 
aceptarnos, para 
lograr un trabajo en 
equipo que mejore la 
convivencia en el 
salón de clase. 
 
 
 
Relaciones 
 
Aceptación 
 
Tolerancia 
 
Acuerdos 
 
Convivencia 
 
 
 
Fotocopias 
 
Cuento 
 
Hojas 
 
Colores 
Discusión en grupo: Por medio de preguntas se indaga el nivel de 
aceptación entre compañeros sobre las cualidades y defectos.  
Lectura del cuento: Se realiza la lectura "Los Erizos", donde se 
muestra que es necesario aceptar a todos tal y como son, para 
lograr vivir bien y en armonía. 
Reflexión sobre la lectura: Entre todos se construye la moraleja 
del cuento para identificar lo aprendido.  
Trabajo en grupo: En grupos de 4 estudiantes buscan en el 
diccionario el significado de las palabras subrayadas en el texto, 
luego con las palabras realizar oraciones y socializar.  
Actividad Lúdica: El laberinto. Ayudar al erizo que esta solo a 
encontrar una solución, es decir un “camino” para llegar al grupo 
de erizos y pueda convivir con ellos. 
Evaluación: A partir de preguntas  
a. ¿Qué debemos hacer para mejorar la convivencia en el salón?        
b. ¿Qué puedo hacer para aceptar a los demás? 
c. ¿Cómo solucionan en casa los problemas o dificultades?      
d. ¿Cómo los podemos solucionar en el salón?   
Gestión del 
Conflicto 
Taller Nº 1: “Antes 
de hablar debemos 
Escuchar” 
Reconocer la 
importancia de 
escuchar los 
puntos de vista y/o 
versiones de los 
implicados en un 
conflicto, evitando 
malos entendidos y 
poder solucionarlos 
aplicando los 
Círculos 
Restaurativos. 
 
Conflictos 
 
Escucha 
 
Dialogo 
Asistido 
 
 
 
 
Cuento 
 
Fotocopias 
 
Lápiz 
 
Colores 
Recordando cuentos: Se hace un recuento de la historia de   
“Caperucita Roja”. Se pregunta a los estudiantes si creen que en el 
cuento se presentó algún conflicto.  
Dibujando ando: En la parte izquierda de una hoja dividida a la 
mitad, los estudiantes dibujan al lobo del cuento y debajo escriban 
como era, que hizo de malo, que sienten por él. 
Escuchando nuevos cuentos: Lectura del cuento: “El Supuesto 
Lobo Feroz”. En este cuento se reconoce la importancia de 
escuchar las versiones de todos los involucrados en un conflicto. 
Reflexión sobre la lectura: ¿Qué piensan? ¿Han cambiado de 
opinión frente al lobo? ¿Cuántas versiones hay de un conflicto? 
¿Cuentan todas las personas implicadas la misma versión? 
Dibujando ando 2: En la parte derecha de la hoja dibujan al lobo 
tal y como lo ven ahora. Y debajo escriban ¿Qué piensan del lobo 
ahora? ¿Qué sienten por él? 
Círculo de dialogo: Indagación sobre una situación de conflicto. Se 
forma un círculo, los dos estudiantes involucrados se ubican en el 
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centro del círculo, para escuchar sus versiones frente a la 
situación. 
Conversación restaurativa: Por medio del dialogo asistido, dirigido 
por el facilitador, se hacen preguntas a cada estudiante para que 
expresen lo que sucedió.  
Compromiso: Con ayuda de todo el grupo se realiza un acuerdo 
que ambas partes deben comprometerse a cumplir. Y se deja 
constancia en un acta. Los estudiantes también escriben un 
compromiso personal y este se pega en el “Rincón de la Paz y la 
Reconciliación”. 
Prácticas 
Restaurativas 
Taller Nº 2: “Se vale 
hablar de paz en mi 
salón” 
Identificar si es 
necesario trabajar el 
tema de la paz en el 
aula de clase y 
reconocer elementos 
importantes para 
poder lograrla. 
 
Paz 
 
Paz positiva- 
negativa 
 
Problemas 
 
Tranquilidad 
 
 
Hojas de papel 
 
Tablero 
 
Marcadores 
 
 
Discusión en grupo: Se les pregunta a los estudiantes que 
entienden por PAZ.  Entre todos se consolida un concepto. 
Lectura:   Se realiza la lectura “Buscando la paz”. 
Reflexión: De acuerdo a la lectura se explica: La paz significa que, 
aun estando en medio de dificultades sepamos quedarnos en 
calma. Este es el verdadero significado de la paz, reconocer que no 
es sólo no tener ningún problema, sino que cuando lo tengamos, 
lo podamos resolver de forma pacífica. 
Actividad Lúdica:   Los estudiantes se dividen en cuatro grupos. 
Dos grupos dibujarán lo que no es paz y los otros dos lo que sí es 
paz. Se socializan los dibujos. Conceptualización sobe paz positiva 
y negativa. Se escriben en el tablero frases y cada grupo debe 
decidir qué clase paz expresa. 
Papiroflexia: Explicación del origen de la paloma como símbolo de 
paz. Se realiza una paloma de papel con los estudiantes.  
Preguntas Afectivas: Se realiza un círculo con todos los 
estudiantes, después de identificar los estudiantes ofensores, se 
inicia un dialogo a través de preguntas se indaga sobre los 
conflictos presentados, se centran las preguntas afectivas para 
guiarlo a entender el efecto de su conducta sobre los otros. 
Compromiso: Surge del mismo estudiante. Se coloca en el Rincón 
de la Paz y la Reconciliación. 
Prácticas 
Restaurativas 
y   
Convivencia 
Taller Nº 3: “El 
perdón y la 
Reconciliación” 
Propiciar espacios 
para el perdón 
entre los 
estudiantes a 
través de los 
Perdón  
 
Reconciliación 
 
Círculos de 
dialogo 
Fotocopias 
 
Colores 
 
Rompecabezas 
 
Conceptualización: Se indaga los conceptos sobre los temas a 
trabajar, perdón, reconciliación, círculos. Luego se explica el 
significado e importancia en la convivencia.  . 
Trabajo en grupo: Se divide los estudiantes en 6 grupos. Los 
grupos se organizan con una característica específica, se 
conforman con niños y niñas que hayan tenido diferencias o roces.  
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círculos de dialogo, 
permitiendo una 
reconciliación que 
mejoren su 
convivencia.  
 
 
Trabajo en 
equipo 
Hojas 
 
Estas actividades de cooperación permiten fortalecer los lazos 
entre compañeros. 
Palabras locas: Se entrega palabras sueltas a cada grupo y ellos 
deben organizarlas ordenadamente hasta crear una frase alusiva al 
tema. Cada grupo lee la frase, hace un dibujo que la represente y 
se exponen al resto de sus compañeros. 
Armando soluciones: A cada una se le entrega un rompecabezas, 
alusivo al tema trabajado, deben armarlo en conjunto.  
Círculo de Dialogo: Se termina la actividad realizando un círculo de 
dialogo donde se escuchan los estudiantes que se hayan sentido 
maltratados u ofendidos. Luego junto con los compañeros del 
círculo proponen alternativas de solución. Finalmente hay un 
proceso de perdón y reconciliación repitiendo YO TE PIDO PERDÓN 
DE CORAZÓN POR HABERTE, y el otro compañero contesta YO TE 
PERDONO DE CORAZÓN POR HABERME. Se finaliza con 
compromisos adquiridos por ambas partes.    
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Anexo 8.  Acta de presentación de la propuesta 
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Anexo 9.  Acta de socialización de la propuesta a los estudiantes 
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Anexo 10.  Diario Campo Talleres 
DIARIO DE CAMPO. Observación desarrollo de los talleres 
Nombre del observador: Sandra L. Ramírez Muñoz  
 
Actividad 
Observada 
 
Grupo Observado 
Conclusiones 
201 JM 202 JM 301 JM 
Dirección de grupo: 
Sensibilización al 
tema 
Fecha: 26 de febrero/2016 
La aplicación de esta dirección de grupo se realizó por parte de cada directora de grupo, bajo las pautas dadas 
por la orientadora.  Se pasó por los salones para observar la dinámica. 
Las docentes fueron muy creativas al momento de realizar la actividad con sus estudiantes. Utilizaron diversas 
maneras de acercarlos al tema de la tolerancia y su importancia en la convivencia.  
EL tema fue pertinente y cumplió 
objetivo de sensibilizar a los 
estudiantes sobre el tema de 
convivencia. 
Taller Nº 1: “Antes 
de hablar debemos 
Escuchar” 
Fecha:  01 de Marzo/2016 
Grupo que se muestra con gran 
disposición para el trabajo.  
Son muy atentos y participan de 
forma adecuada y respetuosa. 
 
 
 
 
Fecha:  02 de Marzo/2016 
Los estudiantes al inicio de la 
actividad se encontraban 
dispersos. Al continuar el trabajo 
se concentraron y participaron u 
poco más. Sobresalen tres 
estudiantes que deseen contestar 
todas las preguntas y en 
ocasiones no dejaban participar a 
sus compañeros.   
  
Fecha:  03 de Marzo/2016 
Es un grupo más maduro y esto se 
refleja en que la actividad se pudo 
realzar de forma muy ordenada. 
Son muy participativos. 
Hacían preguntas y siempre 
querían conocer más acerca del 
tema abordado. 
Los estudiantes aceptaron muy bien la 
temática. 
 Estuvieron atentos al escuchar el 
cuento y se logró que hicieran la 
diferencia entre las dos historias. 
Concluyeron en la importancia de 
escuchar las versiones de todos los 
implicados de una situación de 
conflicto. Hubo participación 
voluntaria en el círculo de dialogo. 
Los estudiantes que habían sido 
agresivos con sus compañeros se 
disculparon y pudieron reconocer sus 
acciones. 
Taller Nº 2: “Se 
vale hablar de paz 
en mi salón” 
Fecha:  05 de Abril/2016 
La actitud que tomaron los 
estudiantes fue excelente su 
participación fue activa y esto 
permitió que se cumpliera el 
objetivo de la actividad. 
Al realizar el círculo estuvieron muy 
motivados y expresivos. 
 
Fecha:  06 de Abril/2016 
Su actitud inicial no favorecía la 
realización de las actividades 
puesto que era difícil que 
estudiaran atentos, hablaron 
demasiado y se dispersaban 
fácilmente. En la actividad del 
origami su atención mejoró y lo 
hicieron muy bien. 
Fecha:  08 de Abril/2016 
En el desarrollo de todas las 
actividades los estudiantes 
mostraron interés por aprender 
más del tema y también proponían 
métodos para aplicar lo aprendido 
en su cotidianidad. Preguntaban si 
los círculos podían hacerse con sus 
padres y hermanos. 
La actividad de origami motivó a todos 
los estudiantes quienes siguieron paso 
a paso las instrucciones dadas.  
Se logró el objetivo del taller y los 
estudiantes empiezan a reconocer las 
prácticas restaurativas como una 
opción para solucionar sus problemas. 
Taller Nº 3: “El 
perdón y la 
Fecha:  19 de Abril/2016 
Se realiza la actividad con menos 
Fecha:  22 de Abril/2016 
 En este último taller los 
Fecha:  26 de Abril/2016 
En este último taller los estudiantes 
Al finalizar este proceso los 
estudiantes expresan con mayor 
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Talleres Jornada Tarde 
DIARIO DE CAMPO. Observación desarrollo de los talleres 
Nombre del observador: Sandra L. Ramírez Muñoz  
 
Actividad 
Observada 
 
Grupo Observado 
Conclusiones 
201 JT 202 JT 301 JT 
Dirección de grupo: 
Sensibilización al 
tema 
Fecha: 29 de febrero/2016 
Las directoras de grupo fueron las encargadas de aplicar la dirección de grupo teniendo en cuenta las pautas 
dadas por la orientadora.  La observación se realizó pasando por los salones para observar la dinámica. 
Todas las docentes fueron muy receptivas al tema y lo aplicaron de forma adecuada permitiendo a los 
estudiantes expresar sus inquietudes.  
EL tema fue pertinente y cumplió el   
objetivo de sensibilizar a los 
estudiantes sobre el tema de 
convivencia. 
Taller Nº 1: “Antes 
de hablar debemos 
Escuchar” 
Fecha:  04 de Marzo/2016 
Los estudiantes participaron poco, 
fueron muy callados y les daba 
pena participar. A medida que se 
plantearon las actividades fueron 
soltando un poco y al final se logró 
una pequeña participación en la 
actividad del círculo. 
Fecha:  07 de Marzo/2016 
 Una gran mayoría de estudiantes 
no querían participar, se debió 
reforzar la motivación y luego se 
logró que se involucraran y al 
final se encontraban animados y 
motivados y quedaron con 
expectativa para el próximo 
encuentro.  
Fecha:  08 de Marzo/2016 
Es un grupo muy participativo pero 
al igual se dispersan fácilmente, 
por lo que hay que realizarle varias 
actividades y no dejar tiempos 
muertos entre las actividades, pues 
si se dispersen volver a centrarlos 
en el trabajo es complicado.  
En este primer encuentro hubo gran 
diversidad en cuanto a la actitud de los 
estudiantes. Pero se pudo trabajar en 
todos y cumplir los objetivos. En 
general se pudo observar que todos 
los estudiantes sentían motivación y 
expectativa de seguir participando en 
las demás sesiones.  
Taller Nº 2: “Se vale 
hablar de paz en mi 
salón” 
Fecha:  11 de Abril/2016 
En las dos primeras actividades 
estuvieron callados, pero después 
de la lectura del cuento 
participaron más y dieron aportes 
Fecha:  14 de Abril/2016 
 El día de hoy fue difícil centrar la 
atención de los estudiantes, pues 
estaban muy dispersos, pero 
luego de iniciar las actividades 
Fecha:  13 de Abril/2016 
Hoy los estudiantes del curso 
estuvieron muy dinámicos y 
motivados, realizaban muchas 
preguntas del tema y mostraban 
Algunos estudiantes se frustran con 
facilidad al no poder realizar 
inmediatamente algunas actividades, 
pero cundo se les guía y ayuda, 
continúan sin problema.  
Reconciliación” estudiantes, puesto que algunos 
han fallado por enfermedad. Al 
desarrollar las actividades 
planeadas con un grupo más 
pequeño se obtienen mejores 
resultados, puesto que se puede 
retroalimentar de forma más 
personalizada todas las opiniones.  
estudiantes tuvieron un mejor 
comportamiento. Del inicio al 
final estuvieron atentos y 
participaron en orden, se 
escucharon más que en los otros 
talleres.  
tenía más apropiación de los temas 
desarrollados y esto permitió 
mayor avance. Hablaron mucho de 
las experiencias de haber 
continuado aplicando lo aprendido 
en diferentes momentos 
 
claridad lo que les sucede y utilizan el 
dialogo, y realizan círculos entre ellos 
para solucionar los problemas.  
Desean que se sigan trabajando y que 
se comparta con otros compañeros y 
con sus familias. 
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importantes. En los círculos fueron 
más expresivos y se identificó a un 
estudiante que realiza burlas, se 
abordó logrando compromisos. 
estuvieron muy participativos. 
Solo un grupo de cuatro 
estudiantes no quiso participar.  
interés. A diferencia del anterior 
taller, hoy realizaron todas las 
actividades en el tiempo 
propuesto. 
Se evidencia mucha competencia, la 
cual se debe dirigir para que sea 
positiva evitando rivalidades. Se 
cumplió el objetivo puesto que 
expresaron sentimientos y 
establecieron acuerdos. 
 
Taller Nº 3: “El 
perdón y la 
Reconciliación” 
Fecha:  02 de Mayo/2016 
En este último taller se ve un 
avance en los estudiantes pues 
participaron y expresaron mucho 
más que los anteriores encuentros. 
Se pudo abordar más situaciones 
de conflicto. 
Fecha:  12 de Mayo/2016 
 Para esta sesión los niños 
estuvieron más receptivos en 
comparación con las otras. La 
expectativa dejada antes 
permitió que tuvieran más 
interés, también demostraron 
más responsabilidad en realizar 
las actividades y en expresar 
emociones en la última actividad. 
Fecha:  18 de Mayo/2016 
Se nota más madurez en los 
estudiantes en sus participaciones 
son más concretos y sus ideas 
están bien relacionadas con el 
tema. Sacaron conclusiones muy 
apropiadas y fueron conscientes de 
la necesidad de seguir cambiando y 
cumplir los compromisos realizados 
por todos. 
Todos los estudiantes tienen más 
claridad en los conceptos y reconocen 
las Prácticas restaurativas como un 
método que les ayuda a resolver 
muchas situaciones de conflicto. 
Manifiestan que les gustaría que estos 
talleres se sigan realizando. 
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Anexo 11.  Instrumento Salida Docentes UNIVERSIDAD LIBRE                                                                                                                                      MAESTRIA EN EDUCACIÓN 
ENCUESTA PARA DOCENTES  
SOBRE EL IMPACTO DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS RESTAURATIVAS 
 PARA EL MANEJO DEL CONFLICTO EN EL AULA  
 
OBJETIVO: Establecer si la aplicación de Prácticas Restaurativas, como círculos de dialogo y paz ayudaron a 
mejorar el manejo del conflicto en los estudiantes. 
 
Teniendo en cuenta las actividades realizadas en los talleres, conteste las siguientes preguntas 
 
 
6.  ¿Qué aspectos encontraste importantes en la aplicación de Practicas Restaurativas a través de los talleres 
realizados? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cómo crees que el trabajo realizado apoya tu labor docente? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Gracias. 
CONFLICTOS Si No ¿Por qué? 
1 ¿Los estudiantes aprendieron nuevas formas 
de solucionar los conflictos? 
   
2 ¿Las prácticas restaurativas aplicadas en los 
talleres, permitieron a los estudiantes 
expresar de manera adecuada sus 
sentimientos y reconocieran  sus faltas con 
mayor facilidad? 
   
3 ¿Crees que a través de los círculos de 
dialogo y de paz  los estudiantes pueden 
solucionar los problemas de manera más 
sencilla?  
   
4 ¿Trabajar temas como el perdón y la 
reconciliación son importantes para mejorar 
la convivencia? 
   
5 ¿Consideras importante que las prácticas 
restaurativas se sigan aplicando? 
   
6 ¿La aplicación de prácticas restaurativas 
apoya el debido proceso establecido en la 
institución? 
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Anexo 12.  Instrumento Salida Estudiantes  
UNIVERSIDAD LIBRE                                                                                                                               MAESTRIA EN EDUCACIÓN                                                                                                                                
 ENCUESTA PARA ALUMNOS SOBRE EL IMPACTO DE LA PROPUESTA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS 
RESTAURATIVAS PARA EL MANEJO DEL CONFLICTO EN EL AULA 
  
OBJETIVO: Establecer si la aplicación de Prácticas Restaurativas mejoraron el manejo del conflicto en los 
estudiantes.  
 
Teniendo en cuenta las actividades realizadas en los talleres, marque con “X” la respuesta más acertada, con la 
mayor sinceridad posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CONFLICTOS Si  No ¿Por qué? 
1 ¿Los conflictos han disminuido entre 
tus compañeros?  
 
 
   
2 ¿Las prácticas restaurativas  permiten  
expresar emociones y reconocer las 
faltas? 
 
   
3 ¿A través de los círculos de paz y 
círculos de dialogo se aprende a 
solucionar los problemas de una 
manera más sencilla? 
 
   
4 ¿Crees que el perdón y la 
reconciliación son importantes para 
mejorar la convivencia? 
 
   
5 ¿Consideras importante que las 
prácticas restaurativas se sigan 
trabajando a lo largo del año escolar?  
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Anexo 13.  Actas Verificación Talleres 
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Anexo 14. Entrevista Doctora Claire de Mezérville 
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Anexo 15. Entrevista Doctora Diana Britto  
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Anexo 16. Carta autorización investigación 
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Anexo 17. Acta Comité de Convivencia: Validación propuesta 
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Anexo 18. Actas Socialización Propuesta Colegios  
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Anexo 19. Consentimiento Informado a padres para uso de imágenes 
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Anexo 20. Imágenes 
“Rincón de la Paz y la Reconciliación” 
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“Talleres Realizados” 
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“Círculos” 
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